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MOTTO 
 
“Waktu dan hati manusia akan sejalan jika dia ingat ada Tuhan bersamanya” 
(Ai Haibara) 
 
“Salah satu budi yang paling luhur adalah kejujuran,  
hadapilah walaupun itu sulit” 
(Drs. Kasino Hadiwibowo a.k.a. Kasino Warkop) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan karena Bintang Sport Center merupakan salah satu 
kolam renang terbaik dari segi fasilitas di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 
menggunakan metode survei. Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen tahun pelajaran 
2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak 288. Pengambilan data menggunakan 
angket tentang tingkat kepuasan yang didalamnya terdapat lima faktor, yakni 
keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan berwujud, dengan nilai reliabilitas 
sebesar 0,947. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center dari 288 
siswa sebanyak 21 siswa (7,3%) mempunyai tingkat kepuasan sangat rendah, 49 
siswa (17,0%) mempunyai tingkat kepuasan  rendah, 145 siswa (50,3%) mempunyai 
tingkat kepuasan  sedang, 53 siswa (18,4%) mempunyai tingkat kepuasan tinggi, dan 
20 siswa (6,9%) mempunyai tingkat kepuasan sangat tinggi.  
 
Kata kunci: Kepuasan, Pelayanan, Kolam Renang, Bintang Sport Center. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Manusia 
secara tidak sadar telah masuk ke dalam dunia pendidikan sejak terlahir di 
muka bumi ini. Menurut John Dewey dalam Dwi Siswoyo, dkk. (2008: 18), 
pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman, dan yang 
menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. 
Sementara itu, menurut Dwi Siswoyo, dkk. (2008: 18) : 
 Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses dimana masyarakat, 
melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, atau 
lembaga-lembaga lain), dengan sengaja mentransformasikan warisan 
budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-
keterampilan dan generasi ke generasi. 
 
  Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa untuk mencapai tujuannya, 
pendidikan memerlukan lembaga-lembaga pendidikan, misalnya sekolah. 
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Menurut Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 
formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 
 Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan jenjang pendidikan 
menengah formal di Indonesia, dimana siswa-siswanya merupakan lulusan 
dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Sekolah 
Menengah Atas (SMA) ditempuh selama tiga tahun. Tahapan kelas pada 
Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu kelas X, kelas XI, dan kelas XII. Pada 
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 tahun kedua, atau tepatnya saat siswa memasuki kelas XI, maka diadakanlah 
penjurusan. Jurusan yang ditawarkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 
adalah Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa. 
Namun, dalam kenyataannya, jurusan Bahasa tidak selalu ditemukan di setiap 
Sekolah Menengah Atas (SMA). 
 Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang 
diajarkan di Sekolah Menengah Atas. Pendidikan jasmani diajarkan agar 
siswa mau bergerak aktif, agar dapat mendapatkan tubuh yang sehat. 
Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 
jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk 
mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, nouromuskuler, 
perseptual, kognitif, dan emosional, dalam kerangka sistem pendidikan 
nasional (Sugiyono, 2010: 1). 
 SMA Negeri 1 Kebumen merupakan sebuah sekolah favorit di 
Kabupaten Kebumen. SMA Negeri 1 Kebumen beralamat di Jalan Mayjend 
Sutoyo 7 Kebumen. SMA Negeri 1 Kebumen menggunakan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan dalam kegiatan belajar mengajarnya. SMA Negeri 
1 Kebumen memiliki 28 kelas, dengan rincian 11 ruang kelas X, 6 ruang 
kelas XI IPA, 3 ruang kelas XI IPS, 5 ruang kelas XII IPA, dan 3 ruang kelas 
XII IPS.     
 Aktivitas akuatik merupakan salah satu ruang lingkup mata pelajaran  
pendidikan jasmani. Dalam silabus kelas XI semester 1, aktivitas akuatik 
yang dalam Standar Kompetensi “Mempraktikkan salah satu gaya renang dan 
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loncat indah dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya” dan dengan 
Kompetensi Dasar “Mempraktikkan keterampilan renang gaya serta nilai 
disiplin, keberanian, kerja sama serta kerja keras.” Pembelajaran aktivitas 
akuatik yang diajarkan pada siswa kelas XI  SMA Negeri 1 Kebumen adalah 
renang. Dalam silabus, alokasi waktu untuk pembelajaran renang adalah 4 x 
45 menit, atau  dua kali tatap muka. Namun dalam kenyataan di lapangan, 
pembelajaran renang dapat mencapai lima kali tatap muka. Hal ini 
dimungkinkan karena ada beberapa siswa yang benar-benar tidak menguasai 
keterampilan renang. Pembelajaran renang dilaksanakan di kolam renang, 
yang tentu saja tidak terdapat di lingkungan sekolah itu sendiri. SMA Negeri 
1 Kebumen bekerja sama dengan kolam renang Bintang Sport Center sebagai 
tempat untuk pembelajaran renang.  
 Kolam renang Bintang Sport Center merupakan salah satu fasilitas 
yang ada di kompleks olahraga Bintang Sport Center. Fasilitas lain yaitu 
lapangan futsal, fitness center, dan lapangan tenis. Kolam renang Bintang 
Sport Center merupakan salah satu kolam renang yang terbaik di Kabupaten 
Kebumen dari segi fasilitas. Sisi menarik yang ada di kolam renang Bintang 
Sport Center adalah fasilitasnya yang belum pasti ada di kolam renang lain di 
Kabupaten Kebumen. Salah satu fasilitas yang dibanggakan kolam renang 
Bintang Sport Center adalah waterboom. Kolam renang Bintang Sport Center 
beralamat di Jalan Puring nomor 22 Wonokriyo, Gombong, Kebumen. Letak 
kolam renang Bintang Sport Center yang tergolong jauh dari SMA Negeri 1 
Kebumen menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, pihak sekolah 
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mencoba mengatasinya dengan menyewa angkot sebagai alat transportasi 
siswa. Pihak sekolah memandang dengan menyewa angkot dapat 
memperkecil resiko kecelakaan siswa.  
 Pelaksanaan pembelajaran renang hanya bisa dilakukan pada jam 
pelajaran terakhir. Pada hal ini, misalnya jam pelajaran pendidikan jasmani 
kelas XI IPA 1 ada pada jam pelajaran ke-1 dan ke-2, maka pelaksanaan 
pembelajaran renang dilakukan pada jam ke-7 dan ke-8. Sementara itu, 
pelajaran yang seharusnya dilakukan pada jam ke-3 dan seterusnya, digeser 
ke jam pelajaran pertama dan seterusnya. Penggeseran jam pelajaran tersebut 
dilakukan agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif, tidak 
memotong jam pelajaran lain, mengingat pembelajaran renang pasti 
membutuhkan waktu ekstra untuk persiapan siswa dan juga transport.  
Namun, penggeseran jam pelajaran tersebut juga menjadi kendala tersendiri, 
karena kolam renang Bintang Sport Center merupakan kolam renang outdoor, 
sehingga pembelajaran kurang maksimal karena panasnya sinar matahari di 
siang hari.  
 Untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran renang, siswa SMA 
Negeri 1 Kebumen diwajibkan membayar iuran Rp. 10.000,00. Uang tersebut 
sudah termasuk biaya tiket masuk dan juga transportasi. Biaya tersebut dapat 
dikatakan murah, mengingat harga normal untuk tiket masuk kolam renang 
Bintang Sport Center mencapai Rp. 12.000,00 – Rp. 15.000,00 untuk orang 
dewasa. Setiap harinya kolam renang Bintang Sport Center dikelola oleh 
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beberapa petugas, yaitu manajer, satpam, petugas loket, petugas kebersihan, 
lifeguard, petugas peralatan, dan petugas malam. 
 Setiap pengunjung kolam renang Bintang Sport Center pasti memiliki 
penilaian tersendiri terhadap pelayanan yang ada di tempat itu. Kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh kolam renang Bintang Sport Center itu sendiri 
akan berpengaruh kepada tingkat kepuasan pengunjung. Dalam hal ini siswa 
kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen juga termasuk pengunjung. Tingkat 
kepuasan pengunjung kolam renang merupakan hal yang penting untuk 
menarik pasar pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, termasuk jasa 
kolam renang Bintang Sport Center. Oleh karena itu, tingkat kepuasan 
pengunjung perlu diketahui, termasuk tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen. Sejauh ini, belum diketahui tingkat kepuasan siswa kelas 
XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport 
Center dan belum dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut. 
   Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka timbul keinginan 
peneliti untuk mengetahui secara mendalam tingkat kepuasan siswa kelas XI 
SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport 
Center.  
B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat 
diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 
1. Letak kolam renang Bintang Sport Center yang jauh dari sekolah menjadi 
kendala dari segi transportasi. 
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2. Pembelajaran renang di siang hari di kolam renang outdoor seperti kolam 
renang Bintang Sport Center mengakibatkan pembelajaran kurang 
maksimal. 
3. Belum diketahuinya tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. 
C. Pembatasan Masalah 
 Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang diteliti, maka 
peneliti membatasi pada masalah tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. 
D. Rumusan Masalah 
 Dengan memperhatikan pembatasan masalah di atas, maka masalah 
penelitian ini adalah : Bagaimana tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center? 
E. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat 
kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam 
renang Bintang Sport Center. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan di bidang olahraga dan para insan olahraga mahasiswa 
Fakultas Ilmu Keolahragaan. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peniliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para 
peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih 
berkualitas lagi. 
b. Bagi Siswa 
Siswa dapat mengetahui tingkat kepuasannya terhadap pelayanan 
kolam renang Bintang Sport Center.  
c. Bagi Sekolah 
Sebagai kajian dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 
pendidikan jasmani, khususnya yang berkaitan dengan 
pembelajaran renang. 
d. Bagi Masyarakat 
Sebagai gambaran tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
kolam Renang Bintang Sport Center. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
1. Hakekat Pelayanan 
Manusia memerlukan pelayanan sebagai sarana untuk 
mempertahankan hidupnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(1990: 504), pelayanan dapat didefinisikan sebagai servis atau jasa. 
Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 
lain secara langsung (Tangkilisan, 2007: 208). Menurut J. Supranto 
(2011: 227) pelayanan didefinisikan sebagai berikut: “Jasa/pelayanan 
merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, 
lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat 
berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.” 
Payne dalam Trisno Musanto (2004: 124) mengemukakan 
pelayanan atau jasa sebagai: “suatu kegiatan yang memiliki unsur 
ketakberwujudan yang berhubungan dengannya, melibatkan beberapa 
interaksi dengan konsumen atau dengan properti dalam kepemilikannya, 
dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan.” 
Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2009: 6) menambahkan: 
“pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas yang hasilnya bukan 
berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan 
dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya 
kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) konsumen.  
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Pelayanan atau jasa mempunyai ciri khas yang membedakannya 
dengan barang, yaitu : (M. Mursid, 1997: 116-117) 
a. Maya atau tidak teraba (intangibility). Karena jasa tidak teraba 
pelanggan tidak dapat mengambil contohnya seperti mencicipi, 
merasakan, melihat, mendengar, atau mencium sebelum 
pelanggan membelinya. 
b. Tak terpisahkan (inseparability). Jasa biasanya tidak terpisahkan 
dengan pribadi penjual. 
c. Heterogenitas. Output dari jasa tidak ada standardisasinya. 
Setiap unit jasa agak berbeda dengan unit jasa lain yang sama. 
d. Cepat Hilang (perishability) dan permintaan yang berfluktuasi. 
Jasa cepat hilang dan tidak dapat disimpan. 
 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa pelayanan merupakan suatu produk yang tidak 
berwujud dirancang untuk membuat seseorang menjadi puas, namun 
tidak adanya perpindahan kepemilikan atas produk tersebut. Dengan 
demikian, pelayanan kolam Renang Bintang Sport Center merupakan 
produk tidak berwujud yang diberikan oleh pihak pengelola kolam 
renang Bintang Sport Center yang diberikan kepada pelanggannya yang 
bersifat sementara dan tidak adanya perpindahan kepemilikan. Produk 
tersebut seperti penggunaan kolam renang, penyewaan peralatan, jasa 
keamanan, jasa keselamatan, jasa kebersihan, dan pemberian informasi. 
2. Hakekat Kepuasan Pelanggan 
Kepuasan adalah suatu perasaan manusia setelah mendapatkan 
kinerja atau hasil yang telah sesuai dengan harapannya. Dalam konteks 
teori costumer behavior, kepuasan lebih banyak didefinisikan dari 
perspektif pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi atau 
menggunakan suatu produk atau jasa (Handi Irawan D., 2009: 3). 
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Tingkat kepuasan setiap individu pasti berbeda-beda. Hal ini 
dikarenakan tingkat harapan setiap individu terhadap suatu kinerja juga 
berbeda-beda. Setiap individu yang memiliki tingkat harapan yang 
rendah, maka dirinya akan lebih cepat merasa puas. Sebaliknya, setiap 
individu yang memiliki harapan tinggi terhadap suatu kinerja, maka 
individu tersebut akan lebih sulit untuk mendapatkan kepuasannya. 
Menurut Richard Oliver dalam Handi Irawan (2009: 3) : “kepuasan 
adalah respon pemenuhan dari konsumen. Kepuasan adalah hasil dari 
penilaian dari konsumen bahwa produk atau pelayanan telah memberikan 
tingkat kenikmatan dimana tingkat pemenuhan ini bisa lebih atau 
kurang.” 
Edi Kusnadi (2008: 10) menambahkan : 
“Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara 
kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah 
harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan 
harapan, pelanggan akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi 
harapan, pelanggan akan sangat puas. Harapan pelanggan dapat 
dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya 
serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. Pelanggan yang 
puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan 
memberi komentar yang baik tentang instansi atau perusahaan.” 
 
 Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
kepuasan pada dasarnya adalah perbedaan antara harapan dan kinerja 
atau hasil yang diharapkan. Skema Fandy Tjiptono (2000: 147) berikut 
dapat menjelaskan konsep kepuasan pelanggan. 
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Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi secara langsung oleh 
kualitas pelayanan yang diberikan. Kotler dalam Jenet Manyi Agbor 
(2011: 2) mengemukankan “quality has a direct impact on product 
performance, and thus on customer satisfaction”. Menurut Rambat 
Lupiyoadi dan A. Hamdani (2009: 182) ada lima determinan kualitas jasa 
atau pelayanan yang dapat dirincikan sebagai berikut:  
a.  Keandalan (reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk 
memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara 
akuran dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 
pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 
untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, 
dan dengan akurasi yang tinggi. Contoh: ketepatan waktu buka 
dan tutup kolam renang, kedisiplinan karyawan, petugas yang 
selalu siap siaga, dll. 
b.  Ketanggapan (responsivenes), yaitu kebijakan untuk membantu 
dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat 
kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 
Membiarkan konsumen menunggu persepsi yang negatif dalam 
kualitas pelayanan. Contoh: tanggapan pengelola kolam renang 
terhadap keluhan pengunjung, tanggapan pengelola kolam 
renang terhadap kritik dan saran, petugas kolam renang cepat 
dalam pelayanan, dll. 
c.  Keyakinan (confidence), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, 
dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan 
rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini 
meliputi beberapa komponen antara lain komukikasi 
Tabel   Gambar 1. Konsep Kepuasan Pelanggan 
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(communication), kredibilitas (credibility), keamanan 
(security), kompetensi (competence), dan sopan santun 
(courtesy). Contoh: keamanan atas barang bawaan, keamanan 
atas penggunaan fasilitas, kualitas air terjamin dari penyakit, 
dll. 
d.  Empati (emphaty), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan 
bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para 
pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. 
Di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan 
pengetahuan tentang pelanggan secara spesifik, serta memiliki 
waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Contoh: 
penampilan petugas, keramahan petugas, komunikasi yang 
mudah antara petugas dan pengunjung, dll. 
e.  Berwujud (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 
menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan 
dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang 
dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan 
bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 
Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh: gedung, gudang, dan 
lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang digunakan 
(teknologi), serta penampilan pegawainya. Contoh: tempat 
parker yang luas, kondisi kamar mandi dan kamar bilas, kondisi 
fisik kolam, adanya tempat penyewaan peralatan, adanya sound 
system, dll. 
 
 Dengan mengetahui determinan kualitas jasa diatas, maka faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap suatu 
pelayanan adalah keandalan, keresponsifan atau ketanggapan, keyakinan, 
empati, dan berwujud. 
 Adapun metode-metode memantau dan mengukur kepuasan 
pelanggan (Fandy Tjiptono, 2000: 148-151) adalah sebagai berikut: 
a. Sistem keluhan dan saran 
Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer-
oriental) perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi 
para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan 
keluhan mereka. Media yang bisa digunakan meliputi kotak 
saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis (yang mudah 
dijangkau atau sering dilewati pelanggan), menyediakan kartu 
komentar (yang bisa diisi langsung ataupun yang bisa 
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dikirimkan via pos kepada perusahaan), menyediakan saluran 
telepon khusus (customer hot lines), dan lain-lain. 
b.  Survai kepuasan pelanggan 
Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan 
dilakukan dengan menggunakan metode survai, baik melalui 
pos, telepon, maupun wawancara pribadi (McNeal dan Lamb 
dalam Peterson dan Wilson, 1992). Melalui survai, perusahaan 
akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung 
dari pelanggan da sekaligus juga memberikan tanda (signal) 
positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para 
pelanggannya. 
c.  Ghost shopping 
Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa 
orang (ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai 
pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. 
Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya 
mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan 
pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian 
produk-produk tersebut. 
d.  Lost customer analysis 
Metode ini cukup sedikit unik. Perusahaan berusaha 
menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli 
atau yang telah beralih pemasok. Yang diharapkan adalah akan 
diperolehnya informasi penyebab terjadinya hal tersebut. 
Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk 
mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan 
kepuasan dan loyalitas pelanggan. 
 
  Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kepuasan pelanggan kolam renang Bintang Sport Center adalah 
hasil dari penilaian pelanggan terhadap apa yang telah diberikan oleh 
pengelola kolam renang Bintang Sport Center. Jika apa yang telah 
diberikan teah memenuhi harapannya, maka pelanggan akan merasa 
puas. Tingkat kepuasan pelanggan kolam renang Bintang Sport Center 
dapat dicari menggunakan metode survai dengan memperhatikan lima 
determinan, yaitu keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan 
berwujud. 
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3. Kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
   
  Kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terdiri atas dua program 
penjususan, yaitu: 
a. Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
b. Program Ilmu Pengatahuan Sosial (1PS) 
 Kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terdiri atas sembilan (9) 
rombongan belajar (rombel), dengan rincian untuk program IPA 
sebanyak 6 rombel dan progran IPS sebanyak 3 rombel. Rincian jumlah 
siswa kelas XI tahun pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut: 
                  Tabel 1. Distribusi Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
Kelas Siswa Putra Siswa Putri Jumlah  
XI IPA 1 12 20 32 
XI IPA 2 12 20 32 
XI IPA 3 11 21 32 
XI IPA 4 10 22 32 
XI IPA 5 10 22 32 
XI IPA 6 11 21 32 
XI IPS 1 11 21 32 
XI IPS 2 11 21 32 
XI IPS 3 11 21 32 
Jumlah 98 187 288 
 
   Dalam silabus kelas XI semester 1, aktivitas akuatik yang masuk 
dalam Standar Kompetensi “Mempraktikkan salah satu gaya renang dan 
loncat indah dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya” dan dengan 
Kompetensi Dasar “Mempraktikkan keterampilan renang gaya serta nilai 
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disiplin, keberanian, kerja sama serta kerja keras.” Pembelajaran aktivitas 
akuatik yang diajarkan pada siswa SMA adalah renang. Dalam silabus, 
alokasi waktu untuk pembelajaran renang adalah 4 x 45 menit, atau  dua 
kali tatap muka. Namun dalam kenyataan di lapangan, pembelajaran 
renang dapat mencapai lima kali tatap muka. 
4. Karakteristik Siswa SMA 
  Siswa SMA (Sekolah Menengah Atas) masuk ke dalam fase 
remaja. Di negara-negara Barat, istilah remaja dikenal dengan 
“adolescence” yang berasal dari kata dalam bahasa latin “adolescere” 
(kata bendanya adolescentia = remaja), yang berarti tumbuh menjadi 
dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa (Desmita, 2009: 189). 
Masa remaja termasuk masa yang sangat menentukan karena pada masa 
ini anak-anak mengalami banyak perubahan pada fisik dan psikisnya 
(Zulkifli L., 2009: 63).  
  Siswa SMA, rata-rata berusia 16 s.d. 18 tahun, mempunyai ciri-ciri 
khusus yang terletak pada perkembangannya. Perkembangan tersebut 
meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan psikososial. 
Perkembangan setiap individu tersebut pastilah berbeda-beda, 
dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, dan lain-lain. 
  Menurut Sukintaka dalam Heri Susanto (2011: 20), karakteristik 
siswa SMA adalah sebagai berikut: 
a. Dilihat dari jasmaninya mempunyai karakter sebagai berikut: 
1) Kekuatan otot dan daya tahan otot berkembang dengan baik. 
2) Mempunyai keterampilan yang lebih baik, bahkan mengarah 
pada gerak akrobatik. 
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3) Anak laki-laki keadaan jasmaninya sudah sangat matang. 
b. Perkembangan motorik 
1) Tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih baik untuk 
melakukan aktivitas yang lebih berat. 
2) Kemampuan motorik dan keadaan psikisnya telah siap 
menerima latihan-latihan peningkatan keterampilan gerak 
menuju prestasi. 
3) Siap dilatih secara intensif, 
c. Dilihat dari psikis atau mental menpunyai ciri-ciri sebagai 
berikut: 
1) Banyak memikirkan kepentingan sendiri daripada 
kepentingan orang lain. 
2) Keadaan mentalnya sudah matang. 
3) Masih membutuhkan pengalaman-pengalaman yang banyak. 
d. Sedangkan dilihat dari sosialnya, mempunyai karakteristik 
sebagai berikut: 
1) Sadar dan peka terhadap lawan jenis. 
2) Lebih bebas melakukan kegiatan yang diinginkannya, 
3) Berusaha lepas dari lingkungan dewasa atau pendidik. 
 
5. Kolam Renang Bintang Sport Center 
 
a. Lokasi  
  Kolam renang Bintang Sport Center beralamat di Jalan  Puring 
nomor 22 Wonokriyo, Gombong, Kebumen. Lokasi kolam renang 
Bintang Sport Center cukup strategis, hanya berjarak kurang lebih 1 
kilometer ke sebelah selatan dari jalan provinsi. Letaknya juga 
berdekatan dengan pasar Wonokriyo Gombong dan Terminal Angkot 
Gombong. Angkutan umum yang melewati lokasi ini adalah angkutan 
jurusan Puring-Gombong pp. Kolam renang Bintang Sport Center 
diresmikan oleh Bupati Kebumen Dra. Rustriningsih, M.Si pada 
tanggal 28 Oktober 2007.  
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b. Operasional 
 Kolam renang Bintang Sport Center buka setiap hari, dengan 
jam operasional sebagai berikut: 
                          Tabel 2. Operasional Kolam Renang 
Hari Jam Buka 
Senin-Jumat 07.00 s.d. 18.00 
Hari libur/ Sabtu- 
Minggu 
07.00 s.d. 20.00 
 
c. Pengunjung 
Pengunjung kolam renag Bintang Sport Center sangat 
bervariasi, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu juga ada 
pengunjung yang datang secara berkelompok, seperti rombongan 
siswa sekolah. 
 Tabel 3. Harga Tiket Masuk 
Hari Harga Tiket 
Dewasa 
Harga Tiket 
Balita 
Senin-Jumat Rp. 12.000,00 Rp. 5.000,00 
Hari libur/ 
Sabtu- 
Minggu 
Rp. 15.000,00 Rp. 5.000,00 
 
  Selain harga tiket yang tersebut di atas, juga ada harga tiket 
khusus untuk rombongan pelajar, misalnya siswa SMA Negeri 1 
Kebumen. Untuk harga tiket rombongan pelajar tersebut, pihak kolam 
renang menerapkan pemotongan harga. Untuk dapat mengikuti 
kegiatan pembelajaran renang, siswa SMA Negeri 1 Kebumen 
diwajibkan membayar iuran Rp. 10.000, 00. Uang tersebut sudah 
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termasuk biaya tiket masuk dan juga transportasi menggunakan 
minibus. 
d. Fasilitas 
   Kolam renang Bintang Sport Center merupakan salah satu 
kolam renang yang terbaik di Kabupaten Kebumen dari segi fasilitas. 
Fasilitas yang terdapat di kolam renang Bintang Sport Center adalah: 
1) Kolam renang dewasa 
2) Kolam renang anak-anak 
3) Waterboom 
4) Ember tumpah 
5) Toilet 
6) Ruang bilas 
7) Ruang ganti 
8) Loker 
9) Kantin 
10) Penyewaan peralatan 
11) Lahan parkir  
e. Manajerial 
 Dalam kesehariannya, kolam renang Bintang Sport Center 
dikelola oleh beberapa petugas sebagai berikut: 
1) Manajer 
  Manajer bertugas untuk mengkoordinasi petugas-petugas lain 
yang ada di kolam renang Bintang Sport Center. 
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2) Satpam 
 Satpam berjaga di pintu masuk. Setiap tamu harus 
mendapatkan izin dari satpam terlebih dahulu. Satpam juga 
bertanggung jawab atas keamanan parkir kendaraan. 
3) Petugas loket 
Tugas utamanya adalah menjual tiket kepada pengunjung. 
Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan per hari. 
4) Petugas kebersihan 
Petugas kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan 
lingkungan kolam renang. Petugas kebersihan juga bertanggung 
jawab atas kebersihan air kolam. 
5) Lifeguard 
Tugas utamanya adalah berjaga di sekitar lingkungan kolam. 
Jika ada pengunjung yang mengalami kecelakaan saat berenang, 
lifeguard-lah yang bertanggung jawab. 
6) Petugas peralatan 
Bertugas menjaga dan menyewakan beberapa alat yang 
diperlukan, seperti pelampung. 
7) Petugas malam 
Bertanggung jawab atas keamanan peralatan dan 
lingkungan kolam saat malam hari. 
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B. Penelitian yang Relevan 
 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 
dilakukan oleh :  
1. Ibnu Prasetyo Widiyono (2011) dengan judul “Tingkat Kepuasan 
Kerjasama Prodi PJKR FIK UNY dengan Guru Penjas Kabupaten 
Kebumen di Program Kelanjutan Studi (PKS)”. Metode yang digunakan 
adalah metode survey dengan teknik pengambilan data menggunakan 
angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kuantitatif dengan presentase. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat kepuasan guru penjas Kabupaten Kebumen dalam 
mengikuti Program Kelanjutan Studi (PKS) masuk dalam kategori tinggi 
dengan persentase 60,71%. Secara rinci, kepuasan Kerjasama Prodi 
PJKR FIK UNY dengan Guru Penjas Kabupaten Kebumen di Program 
Kelanjutan Studi (PKS) adalah : (1) Faktor fasilitas masuk kategori tinggi 
(46,43%), (2) Pelayanan masuk kategori tinggi (53,57%), (3) Promosi 
masuk kategori tinggi (46,43%), (4) Biaya masuk kategori tinggi 
(78,57%), (5) Lokasi masuk kategori tinggi (53,57%), dan (6) Hasil 
Belajar masuk kategori tinggi (64,29%). 
2. Adhen Willy Munendra (2011) dengan judul “Tingkat Kepuasan 
Mahasiswa Prodi PJKR FIK UNY Angkatan 2008 terhadap Jasa 
Pelayanan Gudang Olahraga FIK UNY”. Metode yang digunakan adalah 
metode survey dengan teknik pengambilan data menggunakan angket. 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang 
dituangkan dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat kepuasan mahasiswa Prodi PJKR FIK UNY ankatan 2008 
terhadap jasa pelayanan gudang olahraga FIK UNY secara keseluruhan 
menyatakan cukup puas, yaitu dengan persentase 47,00%. Secara rinci, 
kepuasan mahasiswa prodi PJKR FIK UNY angkatan 2008 terhadap jasa 
pelayanan gudang olahraga FIK UNY adalah : sebanyak 4,00% 
menyatakan sangat puas, 26,00% menyatakan puas, 17,00% menyatakan 
tidak puas, dan 6,00% menyatakan sangat tidak puas. 
3. Arifin Musthofa (2011) dengan judul “Layanan Fasilitas Terhadap 
Pelanggan Kolam Renang Alfa Tirta Kabupaten Purworejo”. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang 
dituangkan dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa layanan fasilitas kolam renang terhadap pelanggan kolam renang 
Artha Tirta kabupaten Purworejo dalam kategori cukup baik, yaitu 
dengan persentase 78,1%. Secara rinci, layanan fasilitas terhadap 
pelanggan kolam renang Alfa Tirta Kabupaten Purworejo adalah : (1) 
Faktor keandalan masuk kategori cukup baik (62,86%), (2) Ketanggapan 
masuk kategori cukup baik (57,14%), (3) Keyakinan masuk kategori 
cukup baik (58,09%), (4) Empati masuk kategori cukup baik (63,81%), 
dan (5) Berwujud masuk kategori cukup baik (68,57%). 
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C. Kerangka Berpikir 
 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kebumen menggunakan 
kolam renang Bintang Sport Center sebagai tempat dimana pembelajaran 
renang dilaksanakan. Kolam renang Bintang Sport Center beralamat di Jalan  
Puring nomor 22 Wonokriyo, Gombong, Kebumen. Kolam renang Bintang 
Sport Center merupakan salah satu kolam renang yang terbaik di Kabupaten 
Kebumen dari segi fasilitas. Dengan fasilitas yang baik, pelayanan yang 
diberikan oleh kolam renang Bintang Sport Center seharusnya juga baik. 
Pelayanan yang baik berpengaruh pada tingkat kepuasan pelanggan. 
 SMA Negeri 1 Kebumen menggunakan kolam renang Bintang Sport 
Center sebagai tempat pembelajaran aktivitas akuatik, dengan demikian siswa 
SMA Negeri 1 Kebumen termasuk pelanggan yang menggunakan kolam 
renang Bintang Sport Center, termasuk diantaranya paara siswa kelas XI. 
Tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen dipengaruhi oleh 
pelayanan yang diberikan oleh kolam renang Bintang Sport Center. Ada 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan 
terhadap pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan 
terhadap pelayanan adalah keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan 
berwujud. Dengan faktor-faktor tersebut, maka dapat dicarilah tingkat 
kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam 
renang Bintang Sport Center. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif tentang 
tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan  
kolam renang Bintang Sport Center. Metode yang digunakan adalah survey 
dan teknik pengambilan datanya dengan angket. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen 
yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo 7 Kebumen. 
2. Waktu Penelitian 
Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 14, 15, dan 18 Maret 
2013. 
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
 Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu, kepuasan 
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang 
Bintang Sport Center. Pengertian variabel dalam penelitian ini adalah untuk 
mengungkap layanan yang diberikan oleh kolam renang Bintang Sport Center 
kepada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen yang meliputi faktor 
keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan berwujud. 
D. Populasi Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Apabila seseorang ingin 
meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 
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penelitiannya merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto, 2010: 
173). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen tahun pelajaran 2012/2013, dimana telah menggunakan 
pelayanan kolam renang Bintang Sport Center, yang berjumlah 288 siswa.  
          Tabel 14. Distribusi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
Kelas Siswa Putra Siswa Putri Jumlah  
XI IPA 1 12 20 32 
XI IPA 2 12 20 32 
XI IPA 3 11 21 32 
XI IPA 4 10 22 32 
XI IPA 5 10 22 32 
XI IPA 6 11 21 32 
XI IPS 1 11 21 32 
XI IPS 2 11 21 32 
XI IPS 3 11 21 32 
Jumlah 99 189 288 
 
E. Instrumen Penelitian 
Menurut Sugiyono (2008: 102) instrumen penelitian adalah suatu alat 
yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 
Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2008: 142), 
kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya. 
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Menurut Sutrisno Hadi (1991: 7) ada tiga langkah yang harus 
ditempuh dalam menyusun instrumen, yaitu: 
1. Mendefinisikan Konstrak 
Definisi konstrak adalah membuat batasan mengenai ubahan atau 
variabel yang akan kita ukur. Konstrak dalam penelitian ini adalah 
kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan 
kolam renang Bintang Sport Center.  
2. Menyidik Faktor-faktor 
Berdasarkan kajian teori mengenai kepuasan, dan definisi konstrak 
yang akan diteliti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat 
kepuasan terhadap pelayanan, keandalan, ketanggapan, keyakinan, 
empati, dan berwujud. 
3. Menyusun Butir-butir Pertanyaan 
Langkah ketiga dalam menyusun instrumen adalah menyusun item-
item pertanyaan. Item-item tersebut harus merupakan penjabaran dari isi 
faktor, berdasar faktor-faktor, kemudian disusun item-item pertanyaan 
yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan faktor tersebut.  
Tabel 5. Kisi-kisi Angket Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center. 
Faktor Indikator Nomor Butir Butir  
Keandalan  1. Ketepatan 
2. Kedisiplinan 
1,2,4,6,7.9 
3,5,8, 10 
10 
Ketanggapan 1. Respon terhadap 
masukan pelanggan 
11,12,13,14,15,16 6 
Keyakinan 1. Keamanan 
2. Kenyamanan 
17,18,19 
20,21,22 
6 
Empati 1. Kemudahan 23,24,25 18 
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2. Perhatian 
 
3. Harga 
32,33,34,35,36,37,38,
39,40 
26,27,28,29,30,31 
Berwujud 1. Fasilitas di dalam 
lingkungan kolam 
renang 
 
 
41,42,43,44,45,46,47,
48,49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60,61,
62 
22 
Jumlah  62 
Sumber: Arifin Musthofa (2011: 26) 
Penskoran dalam penelitian ini disusun berdasarkan skala likert untuk 
keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan berwujud dengan kategori 
jawaban : Sangat memuaskan (SM) bobot jawaban 4, Memuaskan (M) bobot 
jawaban 3, Kurang memuaskan puas (KM) bobot jawaban 2, dan Tidak  
memuaskan (TM) bobot jawaban 1. Dalam penelitian ini instrumen 
menggunakan angket yang dibuat oleh Arifin Musthofa (2011) dengan nilai 
reliabilitas sebesar 0,959. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket 
tertutup. Angket tertutup adalah suatu kuesioner dimana pertanyaan-
pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan, sehingga 
responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan 
(Sukandarrumidi, 2006: 79). 
G. Uji Coba Instrumen 
 1. Uji Validitas  
Sebelum instrumen digunakan untuk mengambil data penelitian 
dilakukan lebih dahulu pengujian terhadap baik tidaknya semua peryataan 
dalam instrumen. Validitas dapat disebut juga dengan kesahihan. Sugiyono 
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(2008: 121) menyatakan bahwa “Valid berarti instrumen tersebut dapat 
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Cara pengujian 
validitas instrumen yang dilakukan yaitu dengan analisis butir soal. Rumus 
yang digunakan dalam analisis butir adalah rumus korelasi Pearson 
Product Moment (Suharsimi Arikunto, 2010: 213). Untuk mempersingkat 
waktu dan untuk mengurangi kesalahan dalam penghitungan manual, 
maka perhitungan validitas dalam penelitian ini dianalisis dengan 
menggunakan komputer  dengan program SPSS 16.0. 
 Kriteria uji validitas berdasarkan hasil r tabel dari 91 responden 
adalah 0,204. Apabila butir soal memiliki r hitung ≥ 0,204, maka butir 
tersebut valid, sedangkan apabila r hitung < 0,204, maka butir soal 
dinyatakan tidak valid,sehingga harus diperbaiki atau dibuang (Sugiyono, 
2008: 126). 
Faktor No. 
Soal r hitung r tabel Keterangan 
 
 
 
 
Keandalan 
 
 
1 .419 0.204 Valid 
2 .204 0.204 Valid 
3 .418 0.204 Valid 
4 .246 0.204 Valid 
5 .404 0.204 Valid 
6 .490 0.204 Valid 
7 .482 0.204 Valid 
8 .193 0.204 Gugur 
9 .160 0.204 Gugur 
10 .262 0.204 Valid 
 
 
 
 
Ketanggapan 
11 .398 0.204 Valid 
12 .374 0.204 Valid 
13 .444 0.204 Valid 
14 .428 0.204 Valid 
Tabel 6. Uji Validitas Instrumen 
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15 .508 0.204 Valid 
16 .410 0.204 Valid 
 
 
 
 
Keyakinan 
17 .270 0.204 Valid 
18 .327 0.204 Valid 
19 .356 0.204 Valid 
20 .275 0.204 Valid 
21 .295 0.204 Valid 
22 .538 0.204 Valid 
 
 23 .540 0.204 Valid 
24 .546 0.204 Valid 
25 .478 0.204 Valid 
26 .344 0.204 Valid 
27 .551 0.204 Valid 
28 .689 0.204 Valid 
Empati 29 .590 0.204 Valid 
30 .382 0.204 Valid 
31 .441 0.204 Valid 
32 .471 0.204 Valid 
33 .495 0.204 Valid 
34 .537 0.204 Valid 
35 .441 0.204 Valid 
36 .622 0.204 Valid 
37 .563 0.204 Valid 
38 .624 0.204 Valid 
39 .607 0.204 Valid 
40 .625 0.204 Valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berwujud 
41 .643 0.204 Valid 
42 .580 0.204 Valid 
43 .566 0.204 Valid 
44 .666 0.204 Valid 
45 .663 0.204 Valid 
46 .486 0.204 Valid 
47 .393 0.204 Valid 
48 .114 0.204 Gugur 
49 .395 0.204 Valid 
50 .365 0.204 Valid 
51 .700 0.204 Valid 
52 .599 0.204 Valid 
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  Dari tabel tersebut dapat kita lihat ada 3 butir soal yang gugur, 
yaitu nomor 8,9, dan 48. Jadi, setelah melakukan uji validitas, dari 62 butir 
peryataan, yang bisa digunakan untuk pengambilan data berjumlah 59 
butir. 
2. Uji Reliabilitas  
Agar suatu instrumen itu dapat dipercaya sebagai alat pengumpul 
data maka perlu digunakan uji reliabiltas. Reliabilitas adalah suatu ukuran 
yang menunjukkan tingkat-tingkat kepercayaan suatu instrumen. 
Pengujian reliabilitas instrumen dapat menggunakan teknik Alpha 
Cronbach. Untuk mempersingkat waktu dan untuk mengurangi kesalahan 
dalam penghitungan manual, maka perhitungan reliabilitas instrumen ini 
dianalisis menggunakan komputer  dengan program SPSS 16.0. 
 Setelah itu yang dilakukan adalah mengiintrepretasikan hasil 
terhadap koefisien korelasi yang dikutip dari Guilford dalam Lenny 
Ambarsari (2012: 28) yaitu : 
 
 
53 .611 0.204 Valid 
54 .519 0.204 Valid 
55 .666 0.204 Valid 
56 .488 0.204 Valid 
57 .447 0.204 Valid 
58 .445 0.204 Valid 
59 .513 0.204 Valid 
60 .534 0.204 Valid 
61 .522 0.204 Valid 
62 .420 0.204 Valid 
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             Tabel  7. Kriteria Koefisien Reliabilitas 
Nilai Keterangan 
 Sangat rendah 
 Rendah 
 Sedang 
 Tinggi 
 Sangat tinggi 
Reliabilitas menunjukkan tingkat keandalan jika instrumen yang 
digunakan mampu menghasilkan data yang hampir sama dalam waktu 
yang berbeda. Besarnya koefisien Alpha yang diperoleh menunjukkan 
koefisien reliabilitas instrumen. 
Analisis uji reliabilitas penelitian ini diolah menggunakan program 
komputer SPSS 16. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 8. Uji Reliabilitas Instrumen 
Cronbach’s Alpha N of Items 
.947 62 
 
Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari uji coba angket 
kepada 91 responden dengan menggunakan bantuan program komputer 
SPSS 16, maka diperoleh reliabilitas sebesar 0,947. Jadi instrumen ini 
memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 
H. Teknik Analisis Data 
 Data dari angket dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang 
akan dianalisis secara statistik deskriptif kuantitatif persentase. Statistik 
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deskriptif adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara 
menghimpun, menyusun, ataiu mengatur, mengolah, menyajikan dan 
menganalisa data angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, 
ringkas dan jelas, mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga 
dapat ditarik pengertian atau makna tertentu (Anas Sudijono, 2008: 4-5). 
 Data yang telah diperoleh merupakan data kasar dari tiap-tiap butir. 
Selanjunya data kasar tersebut diubah menjadi nilai dengan cara memasukkan 
ke dalam kategori yang telah ditentukan. 
 Pada pengelompokan data, akan ditentukan terlebih dahulu kategori 
faktor kepuasan berdasarkan acuan klasifikasi kategori dengan lima skala 
(Anas Sudijono, 2011: 453),yaitu : 
Tabel 9. Acuan Klasifikasi Pengkategorian dengan Lima Skala 
No. Rentangan Normal Kategori 
1. X < M - 1,5 SD Sangat Rendah 
2. M - 1,5 SD ≤ X < M - 0,5 SD Rendah 
3. M - 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD Sedang 
4. M + 0,5 SD ≤  X < M + 1,5 SD Tinggi 
5. X ≥ M + 1,5 SD Sangat Tinggi 
 
  Keterangan : 
 M = Mean (rerata) 
 SD= Standar Deviasi 
 Setelah data dikelompokkan dalam setiap kategori, kemudian mencari 
persentase masing-masing data dengan rumus persentase sesuai dengan 
rumus Anas Sudijono (2008: 43) sebagai berikut: 
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             100% 
 Keterangan : 
 P = persentase 
 F = frekuensi 
 N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sehingga keadaan 
obyek akan digambarkan sesuai dengan data yang diperoleh. Dari hasil 
penelitian tentang tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center, perlu dideskripsikan 
secara keseluruhan maupun masing-masing dari faktor-faktor yang diteliti 
dan dari subyek penelitian. Faktor-faktor untuk tingkat kepuasan siswa kelas 
XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport 
Center adalah faktor keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan 
berwujud. Berikut akan dideskripsikan secara keseluruhan maupun deskripsi 
berdasarkan faktor-faktor yang mendasari tingkat kepuasan siswa SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. 
Tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap 
pelayanan kolam renang Bintang Sport Center secara keseluruhan diukur 
dengan angket yang terdiri dari atas 59 butir pernyataan. Hasil penelitian 
terhadap 288 responden nantinya akan dimasukkan pada tabel penilaian. 
Untuk data skor  yang diperoleh dari keseluruhan responden berikut hasilnya: 
   Tabel 10. Data Skor yang Diperoleh dari Keseluruhan Responden 
Jumlah data 288 
Rata-rata 156,75 
Nilai maksimum 210 
Nilai minimum 104 
Nilai yang paling banyak muncul 162 
Nilai tengah 156 
Standar deviasi 16,323 
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 Tabel 11 merupakan perhitungan norma kategori tingkat kepuasan 
siswa XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang 
Sport Center.  
Tabel 11. Perhitungan Normatif  Kategorisasi Tingkat Kepuasan Siswa   
Kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam 
Renang Bintang Sport Center. 
Formula Batasan Kategori 
X < M - 1,5 SD X < 132,2655 Sangat Rendah 
M - 1,5 SD ≤ X < M - 0,5 SD 132,2655 ≤  X < 148,585 Rendah 
M - 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD 148,585 ≤  X < 164,915 Sedang 
M + 0,5 SD ≤  X < M + 1,5 SD 164,915 ≤  X < 181,2345 Tinggi 
X ≥ M + 1,5 SD X ≥ 181,2345 Sangat Tinggi 
Keterangan: X = jumlah skor subyek; M = rerata = 156,75; SD = simpangan baku = 
16,323. 
 
 Mengacu pada kategorisasi kecenderungan yang telah dihitung 
tersebut, maka distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan tanggapan subyek penelitian dapat diketahui. Tabel 12 berikut ini 
merupakan distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 
1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. 
Tabel 12. Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center.  
No. Skor Frekuensi Persentase Kategori 
1 X < 132,2655 21 7,3% Sangat Rendah 
2 132,2655 ≤  X < 148,585 49 17,0% Rendah 
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3 148,585 ≤  X < 164,915 145 50,3% Sedang 
4 164,915 ≤  X < 181,2345 53 18,4% Tinggi 
5 X ≥ 181,2345 20 6,9% Sangat Tinggi 
Jumlah 288 100%  
 
 Dari tabel di atas diperoleh tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
sebanyak 21 siswa (7,3%) mempunyai tingkat kepuasan sangat rendah, 49 
siswa (17,0%) rendah, 145 siswa (50,3%) sedang, 53 siswa (18,4%) tinggi, 
dan 20 siswa (6,9%) sangat tinggi. Nilai rata-rata sebesar 156,75 terletak pada 
interval 148,585 ≤  X < 164,915, serta frekuensi tertinggi juga pada interval 
148,585 ≤  X < 164,915 sebesar 50,3%, maka tingkat kepuasan siswa kelas 
XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport 
Center secara keseluruhan memperoleh kategori sedang. Uraian hasil 
selengkapnya berkaitan dengan tingkat kepuasan siswa ada pada lampiran. 
Untuk memperjelas deskripsi data, berikut sajian gambar diagram batangnya. 
 
Gambar 2.   Diagram Batang Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 
Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang Sport 
Center. 
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 Secara jelas, berikut ini akan dideskripsikan data mengenai masing-
masing faktor yang mendasari tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. 
1. Keandalan 
  Keandalan merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk 
mengungkap tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. Pada penelitian 
ini keandalan akan dijabarkan menjadi 8 item. Dari 8 butir pernyataan 
tersebut telah dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai 
instrumen tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. Untuk data skor  
faktor keandalan yang diperoleh dari keseluruhan responden berikut 
hasilnya: 
Tabel 13. Data Skor Faktor Keandalan yang Diperoleh dari Keseluruhan 
Responden. 
 
Jumlah data 288 
Rata-rata 22,18 
Nilai maksimum 32 
Nilai minimum 13 
Nilai yang paling banyak muncul 24 
Nilai tengah 23 
Standar deviasi 3,167 
 
  Tabel 14 merupakan perhitungan norma kategori tingkat kepuasan 
siswa XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang 
Bintang Sport Center berdasarkan faktor keandalan. 
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Tabel 14.  Perhitungan Normatif  Kategorisasi Tingkat Kepuasan Siswa   
Kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam 
Renang Bintang Sport Center Berdasarkan Faktor Keandalan. 
Formula Batasan Kategori 
X < M - 1,5 SD X < 17,4295 Sangat Rendah 
M - 1,5 SD ≤ X < M - 0,5 SD 17,4295 ≤  X < 20,5965 Rendah 
M - 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD 20,5965 ≤  X < 23,7635 Sedang 
M + 0,5 SD ≤  X < M + 1,5 SD 23,7635 ≤  X < 26,2345 Tinggi 
X ≥ M + 1,5 SD X ≥ 26,2345 Sangat Tinggi 
Keterangan: X = jumlah skor subyek; M = rerata = 22,18; SD = simpangan baku 
= 3,167. 
 
  Mengacu pada kategorisasi kecenderungan yang telah dihitung 
tersebut, maka distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor keandalan dapat diketahui. Tabel 15 berikut ini 
merupakan distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor keandalan. 
Tabel 15.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center berdasarkan Faktor Keandalan.  
No
. 
Skor Frekuensi Persentase Kategori 
1 X < 17,4295 32 11,1% Sangat Rendah 
2 17,4295 ≤  X 20,5965 44 15,3% Rendah 
3 20,5965 ≤  X < 23,7635 107 37,2% Sedang 
4 23,7635 ≤  X < 26,2345 92 31,9% Tinggi 
5 X ≥ 26,2345 13 4,5% Sangat Tinggi 
Jumlah 288 100%  
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  Dari tabel di atas diperoleh tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor keandalan sebanyak 32 siswa (11,1%) mempunyai 
tingkat kepuasan sangat rendah, 44 siswa (15,3%) rendah, 107 siswa 
(37,2%) sedang, 92 siswa (31,9%) tinggi, dan 13 siswa (4,5%) sangat 
tinggi. Nilai rata-rata sebesar 22,18 terletak pada interval 20,5965 ≤  X < 
23,7635, serta frekuensi tertinggi juga pada interval 20,5965 ≤  X < 
23,7635 sebesar 37,2%, maka tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor keandalan memperoleh kategori sedang. Uraian hasil 
selengkapnya berkaitan dengan tingkat kepuasan siswa berdasarkan faktor 
keandalan ada pada lampiran. Untuk memperjelas deskripsi data, berikut 
sajian gambar diagram batangnya. 
      
Gambar 3.  Diagram Batang Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center berdasarkan Faktor Keandalan. 
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2. Ketanggapan 
  Ketanggapan merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk 
mengungkap tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. Pada penelitian 
ini ketanggapan akan dijabarkan menjadi 6 item. Dari 6 butir pernyataan 
tersebut telah dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai 
instrumen tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. Untuk data skor  
faktor ketanggapan yang diperoleh dari keseluruhan responden berikut 
hasilnya: 
Tabel 16. Data Skor Faktor Ketanggapan yang Diperoleh dari  
Keseluruhan Responden. 
 
Jumlah data 288 
Rata-rata 15,47 
Nilai maksimum 24 
Nilai minimum 6 
Nilai yang paling banyak muncul 18 
Nilai tengah 16 
Standar deviasi 2,371 
 
  Tabel 17 merupakan perhitungan norma kategori tingkat kepuasan 
siswa XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang 
Bintang Sport Center berdasarkan faktor ketanggapan. 
Tabel 17.  Perhitungan Normatif  Kategorisasi Tingkat Kepuasan Siswa   
Kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam 
Renang Bintang Sport Center Berdasarkan Faktor 
Ketanggapan. 
Formula Batasan Kategori 
X < M - 1,5 SD X < 11,9135 Sangat Rendah 
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M - 1,5 SD ≤ X < M - 0,5 SD 11,9135 ≤  X 14,2845 Rendah 
M - 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD 14,2845 ≤  X < 16,6555 Sedang 
M + 0,5 SD ≤  X < M + 1,5 SD 16,6555 ≤  X < 19,0265 Tinggi 
X ≥ M + 1,5 SD X ≥ 19,0265 Sangat Tinggi 
Keterangan: X = jumlah skor subyek; M = rerata = 15,47; SD = simpangan baku 
= 2,371. 
 
  Mengacu pada kategorisasi kecenderungan yang telah dihitung 
tersebut, maka distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor ketanggapan dapat diketahui. Tabel 18 berikut ini 
merupakan distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor ketanggapan. 
Tabel 18.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center berdasarkan Faktor Ketanggapan.  
No
. 
Skor Frekuensi Persentase Kategori 
1 X < 11,9135 13 4,2% Sangat Rendah 
2 11,9135 ≤  X 14,2845 84 29,2% Rendah 
3 14,2845 ≤  X < 16,6555 89 30,9% Sedang 
4 16,6555 ≤  X <  19,0265 92 31,9% Tinggi 
5 X ≥ 19,0265 11 3,8% Sangat Tinggi 
Jumlah 288 100%  
 
  Dari tabel di atas diperoleh tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor ketanggapan sebanyak 12 siswa (4,2%) mempunyai 
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tingkat kepuasan sangat rendah, 84 siswa (29,2%) rendah, 89 siswa 
(30,9%) sedang, 92 siswa (31,9%) tinggi, dan 11 siswa (3,8%) sangat 
tinggi. Nilai rata-rata sebesar 15,47 terletak pada interval 14,2845 ≤  X < 
16,6555, yaitu pada kategori sedang. Sementara itu, frekuensi tertinggi 
terdapat pada interval 16,6555 ≤ X < 19,0265 sebesar 31,9%, maka 
berdasarkan frekuensi tertinggi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor ketanggapan memperoleh kategori tinggi. Uraian hasil 
selengkapnya berkaitan dengan tingkat kepuasan siswa berdasarkan faktor 
ketanggapan ada pada lampiran. Untuk memperjelas deskripsi data, berikut 
sajian gambar diagram batangnya. 
 
Gambar 4.  Diagram Batang Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center berdasarkan Faktor Ketanggapan. 
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3. Keyakinan 
 
  Keyakinan merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk 
mengungkap tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. Pada penelitian 
ini keyakinan akan dijabarkan menjadi 6 item. Dari 6 butir pernyataan 
tersebut telah dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai 
instrumen tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. Untuk data skor 
faktor keyakinan yang diperoleh dari keseluruhan responden berikut 
hasilnya: 
Tabel 19. Data Skor Faktor Keyakinan yang Diperoleh dari  Keseluruhan 
Responden. 
 
Jumlah data 288 
Rata-rata 16,18 
Nilai maksimum 24 
Nilai minimum 9 
Nilai yang paling banyak muncul 18 
Nilai tengah 16 
Standar deviasi 2,609 
 
  Tabel 20 merupakan perhitungan norma kategori tingkat kepuasan 
siswa XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang 
Bintang Sport Center berdasarkan faktor keyakinan. 
Tabel 20.  Perhitungan Normatif  Kategorisasi Tingkat Kepuasan Siswa   
Kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam 
Renang Bintang Sport Center Berdasarkan Faktor Keyakinan. 
Formula Batasan Kategori 
X < Mi - 1,5 SD X < 12,2665 Sangat Rendah 
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M - 1,5 SD ≤ X < M - 0,5 SD 12,2665 ≤  X < 14,8755 Rendah 
M - 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD 14,8755 ≤  X < 17,4845 Sedang 
M + 0,5 SD ≤  X < M + 1,5 SD 17,4845 ≤  X < 20,0935 Tinggi 
X ≥ M + 1,5 SD X ≥ 20,0935 Sangat Tinggi 
Keterangan: X = jumlah skor subyek; M = rerata = 16,18; SD = simpangan baku 
= 2,609 
 
  Mengacu pada kategorisasi kecenderungan yang telah dihitung 
tersebut, maka distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor keyakinan dapat diketahui. Tabel 21 berikut ini 
merupakan distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor keyakinan. 
Tabel 21.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center berdasarkan Faktor Keyakinan.  
No
. 
Skor Frekuensi Persentase Kategori 
1 X < 12,2665 38 13,2% Sangat Rendah 
2 12,2665 ≤  X < 14,8755 28 9,7% Rendah 
3 14,8755 ≤  X < 17,4845 129 44,8% Sedang 
4 17,4845 ≤  X < 20,0935 81 28,1% Tinggi 
5 X ≥ 20,0935 12 4,2% Sangat Tinggi 
Jumlah 288 100%  
 
 Dari tabel di atas diperoleh tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
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berdasarkan faktor keyakinan sebanyak 38 siswa (13,2%) mempunyai 
tingkat kepuasan sangat rendah, 28 siswa (9,7%) rendah, 129 siswa 
(44,8%) sedang, 81 siswa (28,1%) tinggi, dan 12 siswa (4,2%) sangat 
tinggi. Nilai rata-rata sebesar 16,18 terletak pada interval 14,8755 ≤  X < 
17,4845, serta frekuensi tertinggi juga pada interval 14,8755 ≤  X < 
17,4845 sebesar 44,8%, maka tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor keandalan memperoleh kategori sedang. Uraian hasil 
selengkapnya berkaitan dengan tingkat kepuasan siswa berdasarkan faktor 
keyakinan ada pada lampiran. Untuk memperjelas deskripsi data, berikut 
sajian gambar diagram batangnya. 
  
Gambar 5.  Diagram Batang Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center berdasarkan Faktor Keyakinan. 
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4. Empati 
  Empati merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk 
mengungkap tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. Pada penelitian 
ini empati akan dijabarkan menjadi 18 item. Dari 18 butir pernyataan 
tersebut telah dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai 
instrumen tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport  Center. Untuk  data   
skor faktor empati yang diperoleh dari keseluruhan responden berikut 
hasilnya: 
Tabel 22. Data Skor Faktor Empati yang Diperoleh dari  Keseluruhan 
Responden. 
 
Jumlah data 288 
Rata-rata 45,58 
Nilai maksimum 68 
Nilai minimum 23 
Nilai yang paling banyak muncul 54 
Nilai tengah 46 
Standar deviasi 7,316 
 
  Tabel 23 merupakan perhitungan norma kategori tingkat kepuasan 
siswa XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang 
Bintang Sport Center berdasarkan faktor empati. 
Tabel 23.  Perhitungan Normatif  Kategorisasi Tingkat Kepuasan Siswa   
Kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam 
Renang Bintang Sport Center Berdasarkan Faktor Empati. 
Formula Batasan Kategori 
X < M - 1,5 SD X < 34,606 Sangat Rendah 
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M - 1,5 SD ≤ X < M - 0,5 SD 34,606 ≤  X < 41,922 Rendah 
M - 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD 41,922 ≤  X < 49,238 Sedang 
M + 0,5 SD ≤  X < M + 1,5 SD 49,238 ≤  X < 56,554 Tinggi 
X ≥ M + 1,5 SD X ≥ 56,554 Sangat Tinggi 
Keterangan: X = jumlah skor subyek; M = rerata = 45,5845; SD = simpangan 
baku = 7,316. 
 
  Mengacu pada kategorisasi kecenderungan yang telah dihitung 
tersebut, maka distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor empati dapat diketahui. Tabel 24 berikut ini merupakan 
distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor empati. 
Tabel 24.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center berdasarkan Faktor Empati.  
No
. 
Skor Frekuensi Persentase Kategori 
1 X < 34,606 17 5,9% Sangat Rendah 
2 34,606 ≤  X < 41,922 63 21,9% Rendah 
3 41,922 ≤  X < 49,238 118 41,0% Sedang 
4 49,238 ≤  X < 56,554 79 27,4% Tinggi 
5 X ≥ 56,554 11 3,8% Sangat Tinggi 
Jumlah 288 100%  
 
  Dari tabel di atas diperoleh tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
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berdasarkan faktor empati sebanyak 17 siswa (5,9%) mempunyai tingkat 
kepuasan sangat rendah, 63 siswa (21,9%) rendah, 118 siswa (41,0%) 
sedang, 79 siswa (27,4%) tinggi, dan 11 siswa (3,8%) sangat tinggi. Nilai 
rata-rata sebesar 45,5845 terletak pada interval 41,922 ≤  X < 49,238, serta 
frekuensi tertinggi juga pada interval 41,922 ≤  X < 49,238 sebesar 41,0%, 
maka tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap 
pelayanan kolam renang Bintang Sport Center berdasarkan faktor empati 
memperoleh kategori sedang. Uraian hasil selengkapnya berkaitan dengan 
tingkat kepuasan siswa berdasarkan faktor empati ada pada lampiran. 
Untuk memperjelas deskripsi data, berikut sajian gambar diagram 
batangnya. 
 
Gambar 6.  Diagram Batang Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center berdasarkan Faktor Empati. 
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5. Berwujud 
  Berwujud merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk 
mengungkap tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. Pada penelitian 
ini berwujud akan dijabarkan menjadi 21 item. Dari 21 butir pernyataan 
tersebut telah dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai 
instrumen tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center. Untuk data skor 
faktor berwujud yang diperoleh dari keseluruhan responden berikut 
hasilnya: 
Tabel 25. Data Skor Faktor Berwujud yang Diperoleh dari  Keseluruhan 
Responden. 
 
Jumlah data 288 
Rata-rata 57,33 
Nilai maksimum 84 
Nilai minimum 33 
Nilai yang paling banyak muncul 63 
Nilai tengah 57 
Standar deviasi 7,121 
 
  Tabel 26 merupakan perhitungan norma kategori tingkat kepuasan 
siswa XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang 
Bintang Sport Center berdasarkan faktor berwujud. 
Tabel 26.  Perhitungan Normatif  Kategorisasi Tingkat Kepuasan Siswa   
Kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam 
Renang Bintang Sport Center Berdasarkan Faktor Berwujud. 
Formula Batasan Kategori 
X < M - 1,5 SD X < 46,6485 Sangat Rendah 
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M - 1,5 SD ≤ X < M - 0,5 SD 46,6485 ≤  X < 53,672 Rendah 
M - 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD 53,672 ≤  X < 60,988 Sedang 
M + 0,5 SD ≤  X < M + 1,5 SD 60,988 ≤  X < 68,0115 Tinggi 
X ≥ M + 1,5 SD X ≥ 68,0115 Sangat Tinggi 
Keterangan: X = jumlah skor subyek; M = rerata = 57,33; SD = simpangan baku 
= 7,121. 
 
  Mengacu pada kategorisasi kecenderungan yang telah dihitung 
tersebut, maka distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor berwujud dapat diketahui. Tabel 27 berikut ini 
merupakan distribusi frekuensi tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor berwujud. 
Tabel 27.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center berdasarkan Faktor Berwujud.  
No
. 
Skor Frekuensi Persentase Kategori 
1 X < 46,6485 17 5,9% Sangat Rendah 
2 46,6485 ≤  X < 53,672 64 22,2% Rendah 
3 53,672 ≤  X < 60,988 109 37,8% Sedang 
4 60,988 ≤  X < 68,0115 86 29,9% Tinggi 
5 X ≥ 68,0115 12 4,2% Sangat Tinggi 
Jumlah 288 100%  
 
  Dari tabel di atas diperoleh tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
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berdasarkan faktor berwujud sebanyak 17 siswa (5,9%) mempunyai 
tingkat kepuasan sangat rendah, 64 siswa (22,2%) rendah, 109 siswa 
(37,8%) sedang, 86 siswa (29,9%) tinggi, dan 12 siswa (4,2%) sangat 
tinggi. Nilai rata-rata sebesar 57,33 terletak pada interval 53,672 ≤  X < 
60,988, serta frekuensi tertinggi juga pada interval 53,672 ≤  X < 60,988 
sebesar 37,8%, maka tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
berdasarkan faktor berwujud memperoleh kategori sedang. Uraian hasil 
selengkapnya berkaitan dengan tingkat kepuasan siswa berdasarkan faktor 
berwujud ada pada lampiran. Untuk memperjelas deskripsi data, berikut 
sajian gambar diagram batangnya. 
 
Gambar 7.  Diagram Batang Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap Pelayanan Kolam Renang Bintang 
Sport Center berdasarkan Faktor Berwujud. 
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B. Pembahasan 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan siswa kelas XI 
SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport 
Center dari 288 siswa sebanyak 21 siswa (7,3%) mempunyai tingkat 
kepuasan sangat rendah, 49 siswa (17,0%) mempunyai tingkat kepuasan  
rendah, 145 siswa (50,3%) mempunyai tingkat kepuasan  sedang, 53 siswa 
(18,4%) mempunyai tingkat kepuasan tinggi, dan 20 siswa (6,9%) 
mempunyai tingkat kepuasan sangat tinggi. 
 Tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap 
pelayanan kolam renang Bintang Sport Center secara keseluruhan diperoleh 
kategori sedang. Hal ini dibuktikan dengan dengan frekuensi terbanyak 
terdapat pada kategori sedang. Kepuasan adalah suatu perasaan manusia 
setelah mendapatkan kinerja atau hasil yang telah sesuai dengan harapannya 
(Handi Irawan D., 2009: 3). Dalam dunia pelayanan atau jasa, jika sebuah 
pelayanan atau jasa tersebut telah sesuai dengan harapan seseorang, maka 
seseorang itu akan mendapatkan kepuasannya. Dengan tingkat kepuasan yang 
masuk kategori sedang, berarti harapan siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Kebumen sudah cukup sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh kolam 
renang Bintang Sport Center. 
Fasilitas kolam renang Bintang Sport Center termasuk yang terbaik di 
Kabupaten Kebumen, namun demikian fasilitas bukanlah faktor tunggal yang 
mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Untuk mengungkap tingkat 
kepuasan terhadap pelayanan kolam renang dapat menggunakan faktor-faktor 
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yang berasal dari dimensi kualitas jasa yaitu keandalan, ketanggapan, 
keyakinan, empati, dan berwujud. Fasilitas sendiri masuk pada faktor 
berwujud. Dengan demikian, tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center tidak 
semata dipengaruhi oleh fasilitas atau faktor berwujud saja, namun juga 
faktor keandalan, ketanggapan, keyakinan, dan empati. Hal inilah yang 
mempengaruhi mayoritas siswa memperoleh tingkat kepuasan kategori 
sedang. 
Untuk pembahasan bagi tiap masing-masing faktor yang terkait 
dengan tingkat kepuasan terhadap pelayanan, yakni keandalan, ketanggapan, 
keyakinan, empati, dan berwujud, berikut penjabarannya: 
1. Keandalan 
 Tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center berdasarkan 
faktor keandalan memperoleh kategori sedang atau sebesar 37,2%. Secara 
rinci tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap 
pelayanan kolam renang Bintang Sport Center berdasarkan faktor 
keandalan sebanyak 32 siswa (11,1%) mempunyai tingkat kepuasan 
sangat rendah, 44 siswa (15,3%) rendah, 107 siswa (37,2%) sedang, 92 
siswa (31,9%) tinggi, dan 13 siswa (4,5%) sangat tinggi. 
 Keandalan adalah kemampuan penyedia layanan untuk 
melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan konsisten dan terpercaya 
(Philip Kotler dalam Supranto, 2011: 231). Dalam penelitian ini, faktor 
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keandalan memperoleh kategori tinggi. Hal ini membuktikan bahwa siswa 
kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen cukup puas terhadap apa yang telah 
dijanjikan oleh pihak kolam renang Bintang Sport Center, seperti 
ketepatan waktu buka dan tutup kolam, kedisiplinan para karyawan, 
kolam renang memenuhi standar keselamatan, adanya petugas 
keselamatan yang siap siaga, dll.  
2. Ketanggapan 
 Tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center berdasarkan 
faktor ketanggapan memperoleh kategori tinggi atau sebesar  31,9%. 
Secara rinci tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center berdasarkan 
faktor ketanggapan sebanyak 12 siswa (4,2%) mempunyai tingkat 
kepuasan sangat rendah, 84 siswa (29,2%) rendah, 89 siswa (30,9%) 
sedang, 92 siswa (31,9%) tinggi, dan 11 siswa (3,8%) sangat tinggi. 
 Ketanggapan adalah kemauan untuk membantu pelanggan dan 
memberikan jasa dengan cepat (Philip Kotler dalam Supranto, 2011: 231). 
Dalam penelitian ini, faktor ketanggapan memperoleh kategori sedang. 
Hal ini membuktikan bahwa siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
memiliki kepuasan yang tinggi terhadap tanggapan dari pengelola 
maupun petugas kolam renang Bintang Sport Center, seperti tanggapan 
pengelola terhadap keluhan pengunjung, kritik dan saran, kecepatan 
petugas dalam memberikan pelayanan, dll. 
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3. Keyakinan 
 Tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center berdasarkan 
faktor keyakinan memperoleh kategori sedang atau sebesar  44,8%. 
Secara rinci tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center berdasarkan 
faktor keyakinan sebanyak 38 siswa (13,2%) mempunyai tingkat 
kepuasan sangat rendah, 28 siswa (9,7%) rendah, 129 siswa (44,8%) 
sedang, 81 siswa (28,1%) tinggi, dan 12 siswa (4,2%) sangat tinggi. 
 Keyakinan adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 
kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau 
“assurance” (Philip Kotler dalam Supranto, 2011: 231). Asuransi akan 
keamanan di lingkungan kolam renang masuk dalam faktor ini. Dalam 
penelitian ini, faktor keyakinan memperoleh kategori tinggi. Hal ini 
membuktikan bahwa siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen merasa 
cukup puas atau cukup yakin terhadap keamanan kolam renang Bintang 
Sport Center, seperti keamanan barang bawaan, keamanan kendaraan  di 
tempat parkir, adanya petugas stand by, dan kualitas air kolam. 
4. Empati 
 Tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center berdasarkan 
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faktor empati memperoleh kategori sedang atau sebesar  41,0%. Secara 
rinci tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap 
pelayanan kolam renang Bintang Sport Center berdasarkan faktor empati 
sebanyak 17 siswa (5,9%) mempunyai tingkat kepuasan sangat rendah, 63 
siswa (21,9%) rendah, 118 siswa (41,0%) sedang, 79 siswa (27,4%) 
tinggi, dan 11 siswa (3,8%) sangat tinggi. 
 Empati adalah adanya rasa peduli, memberi perhatian pribadi bagi 
pelanggan (Philip Kotler dalam Supranto, 2011: 231). Dalam penelitian 
ini, faktor empati memperoleh kategori sedang. Hal ini membuktikan 
bahwa siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen merasa cukup puas 
terhadap kepedulian dari pengelola maupun petugas kolam renang 
Bintang Sport Center terhadap para pelanggan, seperti keramahan petugas 
saat berkomunikasi, adanya potongan harga, kemudahan dalam 
penyewaan peralatan, penampilan petugas yang menarik, dll. 
5. Berwujud 
 Tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center berdasarkan 
faktor berwujud memperoleh kategori sedang atau sebesar  37,8%. Secara 
rinci tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap 
pelayanan kolam renang Bintang Sport Center berdasarkan faktor 
berwujud sebanyak 17 siswa (5,9%) mempunyai tingkat kepuasan sangat 
rendah, 64 siswa (22,2%) rendah, 109 siswa (37,8%) sedang, 86 siswa 
(29,9%) tinggi, dan 12 siswa (4,2%) sangat tinggi. 
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 Berwujud adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, 
dan media komunikasi (Philip Kotler dalam Supranto, 2011: 231). Dalam 
penelitian ini, faktor berwujud memperoleh kategori sedang. Hal ini 
membuktikan bahwa siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen merasa 
cukup puas terhadap fasilitas yang ada di kolam renang Bintang Sport 
Center. Fasilitas yang ada di kolam renang Bintang Sport Center antara 
lain kolam dewasa, kolam anak, lahan parkir, penyewaan peralatan, 
kantin, kamar bilas, kamar mandi, sound system, dll. 
 Berdasarkan uraian di atas, hanya ada sebuah faktor yang yang 
memperoleh kategori tinggi, yaitu faktor ketanggapan. Faktor keandalan, 
keyakinan, empati, dan berwujud memperoleh kategori sedang. Sementara 
itu, secara keseluruhan, tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center 
memperoleh kategori sedang. Dengan demikian, bagi pihak pengelola kolam 
renang Bintang Sport Center agar terus meningkatkan kualitas pelayanannya, 
yang dapat berpengaruh pada meningkatnya kepuasan para pelanggan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen 
terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center dari 288 siswa sebanyak 
21 siswa (7,3%) mempunyai tingkat kepuasan sangat rendah, 49 siswa (17,0%) 
mempunyai tingkat kepuasan  rendah, 145 siswa (50,3%) mempunyai tingkat 
kepuasan  sedang, 53 siswa (18,4%) mempunyai tingkat kepuasan tinggi, dan 20 
siswa (6,9%) mempunyai tingkat kepuasan sangat tinggi. 
B. Implikasi Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan siswa kelas 
XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport 
Center berada pada kategori sedang. Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka 
implikasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tingkat kepuasan yang masuk pada kategori sedang dapat memberikan 
implikasi pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh kolam renang Bintang 
Sport Center.  
2. Tingkat kepuasan siswa yang masuk pada kategori sedang secara tidak 
langsung juga dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Jika siswa merasa 
puas, siswa akan lebih bersemangat belajar untuk mendapatkan hasil belajar 
yang lebih baik. 
3. Dengan hal ini pengelola kolam renang Bintang Sport Center harus peka 
terhadap situasi terbaru tentang tingkat kepuasan para pelanggannya, 
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sehingga perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan guna menarik 
kepercayaan dan minat para pelanggan. 
4. Pihak sekolah juga harus terus berusaha untuk memberikan opsi yang terbaik 
kepada siswanya agar dapat belajar dengan baik, khususnya untuk tempat 
pembelajaran renang. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini pasti tidak terlepas 
dari berbagai keterbatasan. Maka peneliti perlu memaparkan beberapa hal yang 
terkait dengan keterbatasan penelitian yang dilakukan, antara lain: 
1. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya berdasarkan hasil isian angket 
sehingga dimungkinkan adanya unsur kurang obyektif dalam pengisian. 
Selain itu dalam pengisian angket juga dipengaruhi oleh kejujuran dan 
kemauan hati masing-masing responden, bahkan terdapat kemungkinan 
responden mengisi angket dengan asal-asalan. 
2. Jumlah soal untuk masing-masing faktor yang terdapat pada tes ini masih 
kurang seimbang. 
3. Hasil penelitian ini hanya berlaku bagi siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Kebumen dan tidak berlaku bagi pelanggan secara umum. 
D. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian tingkat tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center di 
atas, maka terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan oleh peneliti. Saran 
tersebut antara lain: 
1. Bagi pengelola kolam renang Bintang Sport Center diharapkan agar selalu 
mengutamakan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 
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Kualitas pelayanan yang baik akan berpengaruh kepada tingginya tingkat 
kepuasan pelanggan. 
2. Bagi pihak sekolah diharapkan agar selalu memberikan opsi yang terbaik 
bagi siswanya agar dapa belajar dengan baik. Pemilihan kolam renang yang 
memiliki kualitas pelayanan yang baik akan berpengaruh pada hasil belajar 
siswa khususnya pada pembelajaran renang mata pelajaran Penjasorkes. 
3. Bagi para siswa diharapkan agar selalu belajar dengan fasilitas dan kualitas 
pelayanan yang ada, agar mendapatkan hasil belajar yang baik khususnya 
pada pembelajaran renang mata pelajaran Penjasorkes. 
4. Bagi peneliti yang lain supaya lebih mengembangkan penelitian yang serupa 
namun dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa. 
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Lampiran 8 
UJI COBA ANGKET PENELITIAN TINGKAT KEPUASAN SISWA KELAS 
XI SMA NEGERI 1 KEBUMEN TERHADAP PELAYANAN KOLAM 
RENANG BINTANG SPORT CENTER 
 
 
 
Salam olahraga, 
 Perkenalkan, saya Singgih Wicaksono, mahasiswa prodi Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas negeri Yogyakarta. 
Berkenaan dengan tugas akhir skripsi, saya berharap para siswa sejenak meluangkan 
waktunya untuk mengisi angket ini. Saya akan meneliti tingkat kepuasan siswa kelas 
XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport Center, 
untuk itu para siswa dimohon untuk mengisi angket ini dengan sungguh-sungguh. 
 Hasil penelitian ini disusun sebagai tugas akhir skripsi. Jawaban di dalam 
angket ini akan terjamin kerahasiaannya. 
 Demikian atas kerjasama dan kesediaan para siswa saya ucapkan terima kasih. 
 
          
          
 
 Peneliti 
 
 
    
    
 Singgih Wicaksono 
 NIM. 09601241017 
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A. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama : 
Jenis Kelamin : 
Kelas/No.Presensi : 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Angket kepuasan siswa terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport 
Center. 
1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan seksama. 
2. Beri tanda cek ( v ) pada salah satu jawaban yang merupakan tanggapan 
anda terhadap pernyataan yang ada di sebelah kirinya. Berikan 
jawaban pada salah satu kolom yang telah disediakan. 
Opsi jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut: 
SM : Sangat Memuaskan 
M : Memuaskan 
KM : Kurang Memuaskan 
TM : Tidak Memuaskan 
Contoh : 
 
 
 
No. Pernyataan SM M KM TM 
B Ketanggapan (responsiveness) 
11 Tanggapan pengelola terhadap keluhan pengunjung  v   
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No. Pernyataan SM M KM TM 
A Keandalan (reliability) 
1 Ketepatan waktu buka kolam renang     
2 Ketepatan waktu tutup kolam renang     
3 Kedisiplinan yang dimiliki oleh semua staff/karyawan     
4 Petugas tidak membedakan layanan antara pengunjung 
satu dengan yang lainnya 
    
5 Perhatian kolam renang terhadap kedisiplinan 
pengunjung 
    
6 Kolam renang standar (tidak mudah rusak)     
7 Petugas memberikan pelayanan yang tepat bagi 
pengunjung 
    
8 Petugas berjaga di tempat tugas masing- masing     
9 Petugas memberikan informasi yang jelas terhadap 
pengunjung 
    
10 Petugas penyelamat siap siaga di tempat bila terjadi 
kecelakaan. 
    
B Ketanggapan (responsiveness) 
11 Tanggapan pengelola terhadap keluhan pengunjung     
12 Tanggapan kolam renang atas saran dan kritik 
pengunjung 
    
13 Pengelola merespon setiap masukan dari pengunjung     
14 Pengelola menanggapi terhadap kesulitan pengunjung     
15 Pada saat pemesanan dilayani dengan baik dan cepat     
16 Petugas kolam renang cepat dalam pelayanan     
C Keyakinan (confidence) 
17 Keamanan barang bawaan terjamin di kolam renang     
18 Keamanan kendaraan di tempat parkir terjamin     
19 Keamanan helm di tempat parkir terjamin dengan 
penjaga yang baik 
    
20 Kenyamanan terhadap keselamatan petugas stand by 
untuk keselamatan 
    
21 Keamanan menggunakan fasilitas kolam renang 
dengan pengawasan ketat petugas/karyawan 
    
22 Kualitas air terjamin dari penyakit     
D Empati (emphaty) 
23 Kemudahan dalam menyewa perlengkapan renang     
24 Kemudahan dalam konsultasi terhadap karyawan     
25 Kemudahan dalam membeli tiket     
26 Biaya masuk kolam terjangkau     
27 Harga minuman terjangkau di areal kolam renang     
28 Potongan biaya masuk diberikan kepada rombongan     
29 Biaya masuk kolam renang sesuai dengan fasilitas 
yang ada 
    
30 Ada potongan biaya bagi anak-anak     
31 Biaya penyewaan perlengkapan renang terjangkau     
32 Dalam berkomunikasi petugas ramah 
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No. Pernyataan SM M KM TM 
  33 Perhatian dan pelayanan kolam renang terhadap 
pengunjung 
    
34 Petugas loket ramah dalam melayani pengunjung     
35 Petugas mempunyai penampilan menarik     
36 Teguran terhadap pengunjung dilakukan dengan sopan 
bila ada yang melanggar atau berbuat gaduh 
    
37 Perhatian terhadap keluhan pengunjung     
38 Perhatian yang diberikan terhadap pengunjung     
39 Perilaku karyawan     
40 Sopan santun karyawan     
E Berwujud (Tangible) 
41 Tempat parkir luas     
42 Kamar mandi yang bersih     
43 Kondisi toilet/WC     
44 Ruang bilas banyak     
45 Kolam renang bersih     
46 Air kolam renang bersih     
47 Irigasi air kolam baik     
48 Ada tempat papan loncat     
49 Kolam renang anak-anak     
50 Kolam renang dewasa     
51 Kolam renang yang luas     
52 Lingkungan/halaman kolam renang luas     
53 Ruang bilas terpisah perempuan dan laki-laki     
54 Kamar mandi terpisah perempuan dan laki-laki     
55 Ruang ganti terpisah perempuan dan laki-laki     
56 Ruang ganti bersih     
57 Ada penyewaan pelampung     
58 Ada penyewaan pakaian renang bila tidak membawa     
59 Air yang digunakan untuk membilas lancar     
60 Tersedia kantin atau penjual bila ada pengunjung yang 
haus 
    
61 Cahaya matahari dengan kolam renang baik     
62 Sound system untuk penyiaran baik     
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Lampiran 10 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 91 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 91 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.947 .948 62 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 194.0330 267.299 .419 . .946 
VAR00002 194.0879 270.392 .204 . .947 
VAR00003 194.2527 266.991 .418 . .946 
VAR00004 194.0769 269.272 .246 . .947 
VAR00005 194.1868 267.442 .404 . .946 
VAR00006 193.9670 264.788 .490 . .946 
VAR00007 194.1648 264.939 .482 . .946 
VAR00008 194.2308 269.535 .193 . .947 
VAR00009 194.3956 270.575 .160 . .947 
VAR00010 194.2527 269.235 .262 . .947 
VAR00011 194.2857 266.495 .398 . .946 
VAR00012 194.2637 268.796 .374 . .946 
VAR00013 194.2418 266.785 .444 . .946 
VAR00014 194.2088 266.989 .428 . .946 
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VAR00015 194.1978 263.827 .508 . .946 
VAR00016 194.1868 265.042 .410 . .946 
VAR00017 194.0659 268.040 .270 . .947 
VAR00018 194.0110 268.055 .327 . .947 
VAR00019 193.8901 267.254 .356 . .946 
VAR00020 194.1099 269.143 .275 . .947 
VAR00021 194.0989 269.001 .295 . .947 
VAR00022 194.1648 265.561 .538 . .946 
VAR00023 194.0989 264.801 .540 . .946 
VAR00024 194.2637 264.352 .546 . .946 
VAR00025 194.0000 265.133 .478 . .946 
VAR00026 194.1868 266.176 .344 . .947 
VAR00027 194.3077 261.726 .551 . .945 
VAR00028 194.1868 261.642 .689 . .945 
VAR00029 194.1538 263.754 .590 . .945 
VAR00030 194.1978 267.894 .382 . .946 
VAR00031 194.2527 266.635 .441 . .946 
VAR00032 194.2637 264.930 .471 . .946 
VAR00033 194.1868 265.309 .495 . .946 
VAR00034 194.2308 263.668 .537 . .946 
VAR00035 194.1978 266.316 .441 . .946 
VAR00036 194.2747 264.224 .622 . .945 
VAR00037 194.2857 265.295 .563 . .946 
VAR00038 194.2308 263.868 .624 . .945 
VAR00039 194.2088 262.500 .607 . .945 
VAR00040 194.1538 262.732 .625 . .945 
VAR00041 194.1978 259.072 .643 . .945 
VAR00042 194.2088 262.989 .580 . .945 
VAR00043 194.2418 261.874 .566 . .945 
VAR00044 194.2967 257.078 .666 . .945 
VAR00045 194.0330 262.188 .663 . .945 
VAR00046 194.0220 265.844 .486 . .946 
VAR00047 194.0879 265.726 .393 . .946 
VAR00048 194.5385 270.118 .114 . .949 
VAR00049 194.0879 267.059 .395 . .946 
VAR00050 193.9780 267.577 .365 . .946 
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VAR00051 193.9890 259.900 .700 . .945 
VAR00052 194.1868 262.754 .599 . .945 
VAR00053 194.0000 262.844 .611 . .945 
VAR00054 194.0220 264.555 .519 . .946 
VAR00055 193.9780 261.755 .666 . .945 
VAR00056 194.1429 264.302 .488 . .946 
VAR00057 194.1648 264.961 .447 . .946 
VAR00058 194.1648 265.006 .445 . .946 
VAR00059 194.1209 264.330 .513 . .946 
VAR00060 194.0330 263.988 .534 . .946 
VAR00061 194.0769 264.161 .522 . .946 
VAR00062 194.1538 266.554 .420 . .946 
 
 
Faktor No. 
Soal r hitung r tabel Keterangan 
 
 
 
 
Keandalan 
 
 
1 .419 0.204 Valid 
2 .204 0.204 Valid 
3 .418 0.204 Valid 
4 .246 0.204 Valid 
5 .404 0.204 Valid 
6 .490 0.204 Valid 
7 .482 0.204 Valid 
8 .193 0.204 Gugur 
9 .160 0.204 Gugur 
10 .262 0.204 Valid 
 
 
 
 
Ketanggapan 
11 .398 0.204 Valid 
12 .374 0.204 Valid 
13 .444 0.204 Valid 
14 .428 0.204 Valid 
15 .508 0.204 Valid 
16 .410 0.204 Valid 
 
 
 
 
Keyakinan 
17 .270 0.204 Valid 
18 .327 0.204 Valid 
19 .356 0.204 Valid 
20 .275 0.204 Valid 
21 .295 0.204 Valid 
22 .538 0.204 Valid 
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 23 .540 0.204 Valid 
24 .546 0.204 Valid 
25 .478 0.204 Valid 
26 .344 0.204 Valid 
27 .551 0.204 Valid 
28 .689 0.204 Valid 
Empati 29 .590 0.204 Valid 
30 .382 0.204 Valid 
31 .441 0.204 Valid 
32 .471 0.204 Valid 
33 .495 0.204 Valid 
34 .537 0.204 Valid 
35 .441 0.204 Valid 
36 .622 0.204 Valid 
37 .563 0.204 Valid 
38 .624 0.204 Valid 
39 .607 0.204 Valid 
40 .625 0.204 Valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berwujud 
41 .643 0.204 Valid 
42 .580 0.204 Valid 
43 .566 0.204 Valid 
44 .666 0.204 Valid 
45 .663 0.204 Valid 
46 .486 0.204 Valid 
47 .393 0.204 Valid 
48 .114 0.204 Gugur 
49 .395 0.204 Valid 
50 .365 0.204 Valid 
51 .700 0.204 Valid 
52 .599 0.204 Valid 
53 .611 0.204 Valid 
54 .519 0.204 Valid 
55 .666 0.204 Valid 
56 .488 0.204 Valid 
57 .447 0.204 Valid 
58 .445 0.204 Valid 
59 .513 0.204 Valid 
60 .534 0.204 Valid 
61 .522 0.204 Valid 
62 .420 0.204 Valid 
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Lampiran 11 
ANGKET PENELITIAN TINGKAT KEPUASAN SISWA KELAS XI SMA 
NEGERI 1 KEBUMEN TERHADAP PELAYANAN KOLAM RENANG 
BINTANG SPORT CENTER 
 
 
 
Salam olahraga, 
 Perkenalkan, saya Singgih Wicaksono, mahasiswa prodi Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri 
Yogyakarta. Berkenaan dengan tugas akhir skripsi, saya berharap para siswa sejenak 
meluangkan waktunya untuk mengisi angket ini. Saya akan meneliti tingkat kepuasan 
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen terhadap pelayanan kolam renang Bintang 
Sport Center, untuk itu para siswa dimohon untuk mengisi angket ini dengan 
sungguh-sungguh. 
 Hasil penelitian ini disusun sebagai tugas akhir skripsi. Jawaban di dalam 
angket ini akan terjamin kerahasiaannya. 
 Demikian atas kerjasama dan kesediaan para siswa saya ucapkan terima kasih. 
 
          
          
 
 Peneliti 
 
 
    
    
 Singgih Wicaksono 
 NIM. 09601241017 
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A. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama : 
Jenis Kelamin : 
Kelas/No.Presensi : 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Angket kepuasan siswa terhadap pelayanan kolam renang Bintang Sport 
Center. 
1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan seksama. 
2. Beri tanda cek ( v ) pada salah satu jawaban yang merupakan tanggapan 
anda terhadap pernyataan yang ada di sebelah kirinya. Berikan 
jawaban pada salah satu kolom yang telah disediakan. 
Opsi jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut: 
SM : Sangat Memuaskan 
M : Memuaskan 
KM : Kurang Memuaskan 
TM : Tidak Memuaskan 
Contoh : 
 
No. Pernyataan SM M KM TM 
B Ketanggapan (responsiveness)     
11 Tanggapan pengelola terhadap keluhan pengunjung  v   
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No. Pernyataan SM M KM TM 
A Keandalan (reliability) 
1 Ketepatan waktu buka kolam renang     
2 Ketepatan waktu tutup kolam renang     
3 Kedisiplinan yang dimiliki oleh semua staff/karyawan     
4 Petugas tidak membedakan layanan antara pengunjung 
satu dengan yang lainnya 
    
5 Perhatian kolam renang terhadap kedisiplinan 
pengunjung 
    
6 Kolam renang standar (tidak mudah rusak)     
7 Petugas memberikan pelayanan yang tepat bagi 
pengunjung 
    
8 Petugas penyelamat siap siaga di tempat bila terjadi 
kecelakaan. 
    
B Ketanggapan (responsiveness) 
9 Tanggapan pengelola terhadap keluhan pengunjung     
10 Tanggapan kolam renang atas saran dan kritik 
pengunjung 
    
11 Pengelola merespon setiap masukan dari pengunjung     
12 Pengelola menanggapi terhadap kesulitan pengunjung     
13 Pada saat pemesanan dilayani dengan baik dan cepat     
14 Petugas kolam renang cepat dalam pelayanan     
C Keyakinan (confidence) 
15 Keamanan barang bawaan terjamin di kolam renang     
16 Keamanan kendaraan di tempat parkir terjamin     
17 Keamanan helm di tempat parkir terjamin dengan 
penjaga yang baik 
    
18 Kenyamanan terhadap keselamatan petugas stand by 
untuk keselamatan 
    
19 Keamanan menggunakan fasilitas kolam renang 
dengan pengawasan ketat petugas/karyawan 
    
20 Kualitas air terjamin dari penyakit     
D Empati (emphaty) 
21 Kemudahan dalam menyewa perlengkapan renang     
22 Kemudahan dalam konsultasi terhadap karyawan     
23 Kemudahan dalam membeli tiket     
24 Biaya masuk kolam terjangkau     
25 Harga minuman terjangkau di areal kolam renang     
26 Potongan biaya masuk diberikan kepada rombongan     
27 Biaya masuk kolam renang sesuai dengan fasilitas 
yang ada 
    
28 Ada potongan biaya bagi anak-anak     
29 Biaya penyewaan perlengkapan renang terjangkau     
30 Dalam berkomunikasi petugas ramah     
  31 Perhatian dan pelayanan kolam renang terhadap 
pengunjung 
    
32 Petugas loket ramah dalam melayani pengunjung     
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33 Petugas mempunyai penampilan menarik     
No. Pernyataan SM M KM TM 
34 Teguran terhadap pengunjung dilakukan dengan sopan 
bila ada yang melanggar atau berbuat gaduh 
    
35 Perhatian terhadap keluhan pengunjung     
36 Perhatian yang diberikan terhadap pengunjung     
37 Perilaku karyawan     
38 Sopan santun karyawan     
E Berwujud (Tangible) 
39 Tempat parkir luas     
40 Kamar mandi yang bersih     
41 Kondisi toilet/WC     
42 Ruang bilas banyak     
43 Kolam renang bersih     
44 Air kolam renang bersih     
45 Irigasi air kolam baik     
46 Kolam renang anak-anak     
47 Kolam renang dewasa     
48 Kolam renang yang luas     
49 Lingkungan/halaman kolam renang luas     
50 Ruang bilas terpisah perempuan dan laki-laki     
51 Kamar mandi terpisah perempuan dan laki-laki     
52 Ruang ganti terpisah perempuan dan laki-laki     
53 Ruang ganti bersih     
54 Ada penyewaan pelampung     
55 Ada penyewaan pakaian renang bila tidak membawa     
56 Air yang digunakan untuk membilas lancar     
57 Tersedia kantin atau penjual bila ada pengunjung yang 
haus 
    
58 Cahaya matahari dengan kolam renang baik     
59 Sound system untuk penyiaran baik     
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        Subyek Keandalan Ketanggapan Keyakinan Empati  Berwujud Total Keterangan 
1 23 15 16 38 53 145 Rendah 
2 18 13 16 40 65 152 Sedang 
3 25 15 18 46 53 157 Sedang 
4 16 17 12 54 63 162 Sedang 
5 17 12 12 42 62 145 Rendah 
6 22 13 17 43 63 158 Sedang 
7 18 10 15 35 64 142 Rendah 
8 21 15 17 44 58 155 Sedang 
9 22 15 15 40 58 150 Sedang 
10 18 13 12 52 55 150 Sedang 
11 21 17 15 47 61 161 Sedang 
12 26 16 17 43 57 159 Sedang 
13 28 18 19 39 62 166 Tinggi 
14 18 13 11 35 49 126 Sangat Rendah 
15 26 17 16 48 62 169 Tinggi 
16 22 15 15 45 57 154 Sedang 
17 26 15 18 54 59 172 Tinggi 
18 19 16 11 36 61 143 Rendah 
19 19 14 15 44 57 149 Sedang 
20 21 13 16 42 57 149 Sedang 
21 25 18 20 47 53 163 Sedang 
22 22 14 15 47 56 154 Sedang 
23 22 15 17 44 62 160 Sedang 
24 22 18 15 50 57 162 Sedang 
25 20 11 17 32 62 142 Rendah 
26 20 16 9 45 48 138 Rendah 
27 24 18 17 51 51 161 Sedang 
28 23 16 13 43 55 150 Sedang 
29 18 15 18 39 65 155 Sedang 
30 24 16 17 51 57 165 Tinggi 
31 23 14 17 45 62 161 Sedang 
32 22 13 17 46 56 154 Sedang 
33 16 17 12 54 63 162 Sedang 
34 26 15 18 47 53 159 Sedang 
35 26 18 20 46 58 168 Tinggi 
36 20 12 13 37 36 118 Sangat Rendah 
37 20 13 16 42 53 144 Rendah 
38 27 14 18 33 62 154 Sedang 
39 23 16 15 49 66 169 Tinggi 
40 16 17 12 54 63 162 Sedang 
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Subyek Keandalan Ketanggapan Keyakinan Empati  Berwujud Total Keterangan 
41 22 12 12 31 47 124 Sangat Rendah 
42 26 17 16 40 57 156 Sedang 
43 22 12 15 27 57 133 Rendah 
44 24 14 15 47 53 153 Sedang 
45 26 14 17 40 48 145 Rendah 
46 24 14 16 42 46 142 Rendah 
47 21 12 12 23 42 110 Sangat Rendah 
48 21 14 14 42 56 147 Rendah 
49 25 15 16 46 57 159 Sedang 
50 23 15 16 48 54 156 Sedang 
51 23 15 16 41 56 151 Sedang 
52 23 12 12 32 46 125 Sangat Rendah 
53 19 14 18 42 52 145 Rendah 
54 23 13 17 40 56 149 Sedang 
55 22 14 18 43 54 151 Sedang 
56 21 13 15 47 53 149 Sedang 
57 19 11 18 38 63 149 Sedang 
58 21 13 15 47 59 155 Sedang 
59 19 13 12 27 48 119 Sangat Rendah 
60 18 12 13 36 53 132 Sangat Rendah 
61 20 15 14 38 51 138 Rendah 
62 23 16 20 52 47 158 Sedang 
63 24 16 17 46 61 164 Sedang 
64 22 14 13 39 50 138 Rendah 
65 24 17 16 45 60 162 Sedang 
66 23 18 18 40 53 152 Sedang 
67 23 17 17 45 53 155 Sedang 
68 20 12 16 37 62 147 Rendah 
69 21 11 11 38 50 131 Sangat Rendah 
70 26 18 15 48 63 170 Tinggi 
71 22 15 13 45 56 151 Sedang 
72 24 16 19 42 60 161 Sedang 
73 21 15 15 47 62 160 Sedang 
74 19 17 15 47 61 159 Sedang 
75 23 14 16 40 56 149 Sedang 
76 20 14 16 43 52 145 Rendah 
77 20 16 17 42 55 150 Sedang 
78 26 17 23 55 66 187 Sangat Tinggi 
79 16 17 12 54 63 162 Sedang 
80 21 16 13 44 61 155 Sedang 
81 26 17 16 52 72 183 Sangat Tinggi 
82 23 14 14 38 52 141 Rendah 
83 23 16 15 36 59 149 Sedang 
84 23 13 21 31 55 143 Rendah 
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Subyek Keandalan Ketanggapan Keyakinan Empati  Berwujud Total Keterangan 
85 17 16 16 46 58 153 Sedang 
86 26 20 20 47 65 178 Tinggi 
87 20 13 12 36 48 129 Sangat Rendah 
88 21 14 14 36 52 137 Rendah 
89 22 16 16 47 63 164 Sedang 
90 26 20 22 53 58 179 Tinggi 
91 24 17 18 49 54 162 Sedang 
92 23 13 21 32 53 142 Rendah 
93 24 16 11 48 57 156 Sedang 
94 23 18 17 42 56 156 Sedang 
95 22 18 15 40 57 152 Sedang 
96 16 17 12 54 63 162 Sedang 
97 25 20 20 47 53 165 Tinggi 
98 24 15 16 46 57 158 Sedang 
99 31 17 20 58 66 192 Sangat Tinggi 
100 23 15 18 53 66 175 Tinggi 
101 30 18 15 55 74 192 Sangat Tinggi 
102 23 15 18 49 55 160 Sedang 
103 24 18 17 51 58 168 Tinggi 
104 24 18 21 53 63 179 Tinggi 
105 27 21 20 51 61 180 Tinggi 
106 16 17 12 54 63 162 Sedang 
107 24 17 16 47 57 161 Sedang 
108 22 15 20 46 55 158 Sedang 
109 24 17 18 59 67 185 Sangat Tinggi 
110 20 16 17 47 51 151 Sedang 
111 24 16 15 50 56 161 Sedang 
112 27 19 20 52 62 180 Tinggi 
113 23 17 16 52 60 168 Tinggi 
114 22 14 13 37 58 144 Rendah 
115 22 14 16 43 49 144 Rendah 
116 24 20 18 49 52 163 Sedang 
117 32 18 19 58 60 187 Sangat Tinggi 
118 20 13 16 42 55 146 Rendah 
119 22 14 14 46 56 152 Sedang 
120 22 14 15 46 49 146 Rendah 
121 24 15 17 52 61 169 Tinggi 
122 27 18 18 48 57 168 Tinggi 
123 20 15 17 47 51 150 Sedang 
124 20 12 13 44 64 153 Sedang 
125 19 12 13 55 84 183 Sangat Tinggi 
126 22 14 14 46 56 152 Sedang 
127 21 18 17 47 53 156 Sedang 
128 23 16 17 42 50 148 Rendah 
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Subyek Keandalan Ketanggapan Keyakinan Empati  Berwujud Total Keterangan 
129 24 18 18 59 84 203 Sangat Tinggi 
130 20 15 16 41 57 149 Sedang 
131 23 18 18 39 53 151 Sedang 
132 25 15 15 38 45 138 Rendah 
133 24 16 19 48 64 171 Tinggi 
134 17 9 12 39 48 125 Sangat Rendah 
135 32 24 24 67 63 210 Sangat Tinggi 
136 26 18 14 41 55 154 Sedang 
137 20 12 14 36 44 126 Sangat Rendah 
138 24 18 18 48 55 163 Sedang 
139 23 12 17 57 51 160 Sedang 
140 24 15 15 44 56 154 Sedang 
141 22 16 17 40 60 155 Sedang 
142 22 16 14 46 56 154 Sedang 
143 23 18 15 52 60 168 Tinggi 
144 21 15 16 40 52 144 Rendah 
145 24 14 17 46 62 163 Sedang 
146 26 16 16 44 52 154 Sedang 
147 16 17 12 54 63 162 Sedang 
148 13 15 11 42 59 140 Rendah 
149 24 18 19 51 58 170 Tinggi 
150 16 17 12 54 63 162 Sedang 
151 23 14 16 42 50 145 Rendah 
152 21 16 17 39 56 149 Sedang 
153 24 15 18 39 57 153 Sedang 
154 22 17 16 50 47 152 Sedang 
155 22 15 16 41 48 142 Rendah 
156 24 15 20 49 60 168 Tinggi 
157 24 15 18 39 57 153 Sedang 
158 22 15 18 43 55 153 Sedang 
159 22 15 16 43 56 152 Sedang 
160 16 17 12 54 63 162 Sedang 
161 24 18 16 47 51 156 Sedang 
162 23 18 18 52 58 169 Tinggi 
163 16 17 12 54 63 162 Sedang 
164 21 12 17 39 63 152 Sedang 
165 19 9 12 31 33 104 Sangat Rendah 
166 23 16 16 46 52 153 Sedang 
167 19 14 15 45 53 146 Rendah 
168 21 12 18 40 63 154 Sedang 
169 26 14 17 40 58 155 Sedang 
170 24 18 16 54 84 196 Sangat Tinggi 
171 24 18 18 52 58 170 Tinggi 
172 23 16 17 47 58 161 Sedang 
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Subyek Keandalan Ketanggapan Keyakinan Empati  Berwujud Total Keterangan 
173 22 17 15 46 54 154 Sedang 
174 19 12 13 32 51 127 Sangat Rendah 
175 26 15 18 49 66 174 Tinggi 
176 25 20 17 55 66 183 Sangat Tinggi 
177 24 18 18 54 63 177 Tinggi 
178 21 14 14 39 45 133 Rendah 
179 22 15 16 42 55 150 Sedang 
180 23 14 17 36 54 144 Rendah 
181 26 14 15 45 57 157 Sedang 
182 24 18 18 53 57 170 Tinggi 
183 20 14 14 35 44 127 Sangat Rendah 
184 23 15 17 42 52 149 Sedang 
185 21 15 15 44 49 144 Rendah 
186 26 15 22 37 59 159 Sedang 
187 22 12 17 41 57 149 Sedang 
188 24 15 18 53 63 173 Tinggi 
189 22 12 12 40 46 132 Sangat Rendah 
190 19 14 16 46 59 154 Sedang 
191 23 14 15 48 54 154 Sedang 
192 16 17 12 54 63 162 Sedang 
193 20 16 16 40 54 146 Rendah 
194 20 14 20 48 58 160 Sedang 
195 24 15 19 37 51 146 Rendah 
196 26 17 16 45 70 174 Tinggi 
197 24 16 17 46 57 160 Sedang 
198 24 18 18 52 62 174 Tinggi 
199 16 17 12 54 63 162 Sedang 
200 22 16 19 53 61 171 Tinggi 
201 22 16 17 34 44 133 Rendah 
202 26 18 19 47 64 174 Tinggi 
203 26 18 18 51 61 174 Tinggi 
204 16 11 14 35 48 124 Sangat Rendah 
205 16 17 12 54 63 162 Sedang 
206 24 14 18 47 60 163 Sedang 
207 24 15 17 46 56 158 Sedang 
208 14 10 13 25 42 104 Sangat Rendah 
209 22 16 15 43 57 153 Sedang 
210 25 18 19 51 59 172 Tinggi 
211 17 13 14 43 54 141 Rendah 
212 23 16 14 35 45 133 Rendah 
213 17 14 20 49 57 157 Sedang 
214 21 15 19 56 71 182 Sangat Tinggi 
215 24 16 17 54 71 182 Sangat Tinggi 
216 23 16 15 48 57 159 Sedang 
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Subyek Keandalan Ketanggapan Keyakinan Empati  Berwujud Total Keterangan 
217 20 14 14 48 57 153 Sedang 
218 16 17 12 54 63 162 Sedang 
219 19 14 18 35 57 143 Rendah 
220 22 16 14 41 55 148 Rendah 
221 25 16 18 53 84 196 Sangat Tinggi 
222 16 17 12 54 63 162 Sedang 
223 16 17 12 54 63 162 Sedang 
224 20 17 16 39 50 142 Rendah 
225 27 18 18 53 58 174 Tinggi 
226 17 14 15 35 48 129 Sangat Rendah 
227 21 10 9 32 62 134 Rendah 
228 24 18 18 54 63 177 Tinggi 
229 24 16 17 50 50 157 Sedang 
230 23 15 22 46 53 159 Sedang 
231 23 14 17 49 60 163 Sedang 
232 26 18 16 46 54 160 Sedang 
233 24 18 18 54 63 177 Tinggi 
234 27 18 18 53 57 173 Tinggi 
235 16 17 12 54 63 162 Sedang 
236 23 16 16 48 47 150 Sedang 
237 16 17 12 54 63 162 Sedang 
238 24 18 18 54 63 177 Tinggi 
239 22 14 15 41 56 148 Rendah 
240 23 16 18 45 47 149 Sedang 
241 24 18 18 54 61 175 Tinggi 
242 26 21 22 60 59 188 Sangat Tinggi 
243 26 14 15 53 53 161 Sedang 
244 30 18 23 57 71 199 Sangat Tinggi 
245 24 16 18 53 57 168 Tinggi 
246 22 14 15 43 54 148 Rendah 
247 25 18 14 50 64 171 Tinggi 
248 21 16 21 68 59 185 Sangat Tinggi 
249 21 6 16 40 51 134 Rendah 
250 16 17 12 54 63 162 Sedang 
251 22 14 18 54 45 153 Sedang 
252 24 18 16 47 46 151 Sedang 
253 25 20 18 59 57 179 Tinggi 
254 22 17 19 47 46 151 Sedang 
255 16 17 12 54 63 162 Sedang 
256 24 18 16 54 62 174 Tinggi 
257 23 14 16 45 55 153 Sedang 
258 20 17 19 46 77 179 Tinggi 
259 19 12 17 36 55 139 Rendah 
260 24 17 19 53 69 182 Sangat Tinggi 
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Subyek Keandalan Ketanggapan Keyakinan Empati  Berwujud Total Keterangan 
261 20 13 16 46 61 156 Sedang 
262 17 8 15 25 45 110 Sangat Rendah 
263 22 16 16 42 59 155 Sedang 
264 26 20 20 54 67 187 Sangat Tinggi 
265 24 15 16 53 48 156 Sedang 
266 21 14 18 40 63 156 Sedang 
267 22 11 18 30 51 132 Sangat Rendah 
268 16 17 12 54 63 162 Sedang 
269 24 16 17 46 51 154 Sedang 
270 25 18 18 52 56 169 Tinggi 
271 20 15 16 44 56 151 Sedang 
272 25 15 18 54 63 175 Tinggi 
273 24 18 21 53 48 164 Sedang 
274 20 13 18 45 62 158 Sedang 
275 26 18 19 42 68 173 Tinggi 
276 24 17 18 50 61 170 Tinggi 
277 24 18 16 43 55 156 Sedang 
278 23 14 15 31 51 134 Rendah 
279 20 13 18 35 61 147 Rendah 
280 17 12 16 37 47 129 Sangat Rendah 
281 23 14 17 51 62 167 Tinggi 
282 23 16 16 48 59 162 Sedang 
283 23 17 17 43 60 160 Sedang 
284 23 14 17 51 61 166 Tinggi 
285 27 15 19 45 67 173 Tinggi 
286 21 18 18 40 58 155 Sedang 
287 26 21 20 57 64 188 Sangat Tinggi 
288 24 18 18 54 63 177 Tinggi 
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       KEANDALAN 
     Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
1 23 Sedang 
 
41 22 Sedang 
2 18 Rendah 
 
42 26 Tinggi 
3 25 Tinggi 
 
43 22 Sedang 
4 16 Sangat Rendah 
 
44 24 Tinggi 
5 17 Sangat Rendah 
 
45 26 Tinggi 
6 22 Sedang 
 
46 24 Tinggi 
7 18 Rendah 
 
47 21 Sedang 
8 21 Sedang 
 
48 21 Sedang 
9 22 Sedang 
 
49 25 Tinggi 
10 18 Rendah 
 
50 23 Sedang 
11 21 Sedang 
 
51 23 Sedang 
12 26 Tinggi 
 
52 23 Sedang 
13 28 Sangat Tinggi 
 
53 19 Rendah 
14 18 Rendah 
 
54 23 Sedang 
15 26 Tinggi 
 
55 22 Sedang 
16 22 Sedang 
 
56 21 Sedang 
17 26 Tinggi 
 
57 19 Rendah 
18 19 Rendah 
 
58 21 Sedang 
19 19 Rendah 
 
59 19 Rendah 
20 21 Sedang 
 
60 18 Rendah 
21 25 Tinggi 
 
61 20 Rendah 
22 22 Sedang 
 
62 23 Sedang 
23 22 Sedang 
 
63 24 Tinggi 
24 22 Sedang 
 
64 22 Sedang 
25 20 Rendah 
 
65 24 Tinggi 
26 20 Rendah 
 
66 23 Sedang 
27 24 Tinggi 
 
67 23 Sedang 
28 23 Sedang 
 
68 20 Rendah 
29 18 Rendah 
 
69 21 Sedang 
30 24 Tinggi 
 
70 26 Tinggi 
31 23 Sedang 
 
71 22 Sedang 
32 22 Sedang 
 
72 24 Tinggi 
33 16 Sangat Rendah 
 
73 21 Sedang 
34 26 Tinggi 
 
74 19 Rendah 
35 26 Tinggi 
 
75 23 Sedang 
36 20 Rendah 
 
76 20 Rendah 
37 20 Rendah 
 
77 20 Rendah 
38 27 Sangat Tinggi 
 
78 26 Tinggi 
39 23 Sedang 
 
79 16 Sangat Rendah 
40 16 Sangat Rendah 
 
80 21 Sedang 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
81 26 Tinggi 
 
121 24 Tinggi 
82 23 Sedang 
 
122 27 Sangat Tinggi 
83 23 Sedang 
 
123 20 Rendah 
84 23 Sedang 
 
124 20 Rendah 
85 17 Sangat Rendah 
 
125 19 Rendah 
86 26 Tinggi 
 
126 22 Sedang 
87 20 Rendah 
 
127 21 Sedang 
88 21 Sedang 
 
128 23 Sedang 
89 22 Sedang 
 
129 24 Tinggi 
90 26 Tinggi 
 
130 20 Rendah 
91 24 Tinggi 
 
131 23 Sedang 
92 23 Sedang 
 
132 25 Tinggi 
93 24 Tinggi 
 
133 24 Tinggi 
94 23 Sedang 
 
134 17 Sangat Rendah 
95 22 Sedang 
 
135 32 Sangat Tinggi 
96 16 Sangat Rendah 
 
136 26 Tinggi 
97 25 Tinggi 
 
137 20 Rendah 
98 24 Tinggi 
 
138 24 Tinggi 
99 31 Sangat Tinggi 
 
139 23 Sedang 
100 23 Sedang 
 
140 24 Tinggi 
101 30 Sangat Tinggi 
 
141 22 Sedang 
102 23 Sedang 
 
142 22 Sedang 
103 24 Tinggi 
 
143 23 Sedang 
104 24 Tinggi 
 
144 21 Sedang 
105 27 Sangat Tinggi 
 
145 24 Tinggi 
106 16 Sangat Rendah 
 
146 26 Tinggi 
107 24 Tinggi 
 
147 16 Sangat Rendah 
108 22 Sedang 
 
148 13 Sangat Rendah 
109 24 Tinggi 
 
149 24 Tinggi 
110 20 Rendah 
 
150 16 Sangat Rendah 
111 24 Tinggi 
 
151 23 Sedang 
112 27 Sangat Tinggi 
 
152 21 Sedang 
113 23 Sedang 
 
153 24 Tinggi 
114 22 Sedang 
 
154 22 Sedang 
115 22 Sedang 
 
155 22 Sedang 
116 24 Tinggi 
 
156 24 Tinggi 
117 32 Sangat Tinggi 
 
157 24 Tinggi 
118 20 Rendah 
 
158 22 Sedang 
119 22 Sedang 
 
159 22 Sedang 
120 22 Sedang 
 
160 16 Sangat Rendah 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
161 24 Tinggi 
 
201 22 Sedang 
162 23 Sedang 
 
202 26 Tinggi 
163 16 Sangat Rendah 
 
203 26 Tinggi 
164 21 Sedang 
 
204 16 Sangat Rendah 
165 19 Rendah 
 
205 16 Sangat Rendah 
166 23 Sedang 
 
206 24 Tinggi 
167 19 Rendah 
 
207 24 Tinggi 
168 21 Sedang 
 
208 14 Sangat Rendah 
169 26 Tinggi 
 
209 22 Sedang 
170 24 Tinggi 
 
210 25 Tinggi 
171 24 Tinggi 
 
211 17 Sangat Rendah 
172 23 Sedang 
 
212 23 Sedang 
173 22 Sedang 
 
213 17 Sangat Rendah 
174 19 Rendah 
 
214 21 Sedang 
175 26 Tinggi 
 
215 24 Tinggi 
176 25 Tinggi 
 
216 23 Sedang 
177 24 Tinggi 
 
217 20 Rendah 
178 21 Sedang 
 
218 16 Sangat Rendah 
179 22 Sedang 
 
219 19 Rendah 
180 23 Sedang 
 
220 22 Sedang 
181 26 Tinggi 
 
221 25 Tinggi 
182 24 Tinggi 
 
222 16 Sangat Rendah 
183 20 Rendah 
 
223 16 Sangat Rendah 
184 23 Sedang 
 
224 20 Rendah 
185 21 Sedang 
 
225 27 Sangat Tinggi 
186 26 Tinggi 
 
226 17 Sangat Rendah 
187 22 Sedang 
 
227 21 Sedang 
188 24 Tinggi 
 
228 24 Tinggi 
189 22 Sedang 
 
229 24 Tinggi 
190 19 Rendah 
 
230 23 Sedang 
191 23 Sedang 
 
231 23 Sedang 
192 16 Sangat Rendah 
 
232 26 Tinggi 
193 20 Rendah 
 
233 24 Tinggi 
194 20 Rendah 
 
234 27 Sangat Tinggi 
195 24 Tinggi 
 
235 16 Sangat Rendah 
196 26 Tinggi 
 
236 23 Sedang 
197 24 Tinggi 
 
237 16 Sangat Rendah 
198 24 Tinggi 
 
238 24 Tinggi 
199 16 Sangat Rendah 
 
239 22 Sedang 
200 22 Sedang 
 
240 23 Sedang 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
241 24 Tinggi 
 
265 24 Tinggi 
242 26 Tinggi 
 
266 21 Sedang 
243 26 Tinggi 
 
267 22 Sedang 
244 30 Sangat Tinggi 
 
268 16 Sangat Rendah 
245 24 Tinggi 
 
269 24 Tinggi 
246 22 Sedang 
 
270 25 Tinggi 
247 25 Tinggi 
 
271 20 Rendah 
248 21 Sedang 
 
272 25 Tinggi 
249 21 Sedang 
 
273 24 Tinggi 
250 16 Sangat Rendah 
 
274 20 Rendah 
251 22 Sedang 
 
275 26 Tinggi 
252 24 Tinggi 
 
276 24 Tinggi 
253 25 Tinggi 
 
277 24 Tinggi 
254 22 Sedang 
 
278 23 Sedang 
255 16 Sangat Rendah 
 
279 20 Rendah 
256 24 Tinggi 
 
280 17 Sangat Rendah 
257 23 Sedang 
 
281 23 Sedang 
258 20 Rendah 
 
282 23 Sedang 
259 19 Rendah 
 
283 23 Sedang 
260 24 Tinggi 
 
284 23 Sedang 
261 20 Rendah 
 
285 27 Sangat Tinggi 
262 17 Sangat Rendah 
 
286 21 Sedang 
263 22 Sedang 
 
287 26 Tinggi 
264 26 Tinggi 
 
288 24 Tinggi 
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       KETANGGAPAN 
     Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
1 15 Sedang 
 
41 12 Rendah 
2 13 Rendah 
 
42 17 Tinggi 
3 15 Sedang 
 
43 12 Rendah 
4 17 Tinggi 
 
44 14 Rendah 
5 12 Rendah 
 
45 14 Rendah 
6 13 Rendah 
 
46 14 Rendah 
7 10 Sangat Rendah 
 
47 12 Rendah 
8 15 Sedang 
 
48 14 Rendah 
9 15 Sedang 
 
49 15 Sedang 
10 13 Rendah 
 
50 15 Sedang 
11 17 Tinggi 
 
51 15 Sedang 
12 16 Sedang 
 
52 12 Rendah 
13 18 Tinggi 
 
53 14 Rendah 
14 13 Rendah 
 
54 13 Rendah 
15 17 Tinggi 
 
55 14 Rendah 
16 15 Sedang 
 
56 13 Rendah 
17 15 Sedang 
 
57 11 Sangat Rendah 
18 16 Sedang 
 
58 13 Rendah 
19 14 Rendah 
 
59 13 Rendah 
20 13 Rendah 
 
60 12 Rendah 
21 18 Tinggi 
 
61 15 Sedang 
22 14 Rendah 
 
62 16 Sedang 
23 15 Sedang 
 
63 16 Sedang 
24 18 Tinggi 
 
64 14 Rendah 
25 11 Sangat Rendah 
 
65 17 Tinggi 
26 16 Sedang 
 
66 18 Tinggi 
27 18 Tinggi 
 
67 17 Tinggi 
28 16 Sedang 
 
68 12 Rendah 
29 15 Sedang 
 
69 11 Sangat Rendah 
30 16 Sedang 
 
70 18 Tinggi 
31 14 Rendah 
 
71 15 Sedang 
32 13 Rendah 
 
72 16 Sedang 
33 17 Tinggi 
 
73 15 Sedang 
34 15 Sedang 
 
74 17 Tinggi 
35 18 Tinggi 
 
75 14 Rendah 
36 12 Rendah 
 
76 14 Rendah 
37 13 Rendah 
 
77 16 Sedang 
38 14 Rendah 
 
78 17 Tinggi 
39 16 Sedang 
 
79 17 Tinggi 
40 17 Tinggi 
 
80 16 Sedang 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
81 17 Tinggi 
 
121 15 Sedang 
82 14 Rendah 
 
122 18 Tinggi 
83 16 Sedang 
 
123 15 Sedang 
84 13 Rendah 
 
124 12 Rendah 
85 16 Sedang 
 
125 12 Rendah 
86 20 Sangat Tinggi 
 
126 14 Rendah 
87 13 Rendah 
 
127 18 Tinggi 
88 14 Rendah 
 
128 16 Sedang 
89 16 Sedang 
 
129 18 Tinggi 
90 20 Sangat Tinggi 
 
130 15 Sedang 
91 17 Tinggi 
 
131 18 Tinggi 
92 13 Rendah 
 
132 15 Sedang 
93 16 Sedang 
 
133 16 Sedang 
94 18 Tinggi 
 
134 9 Sangat Rendah 
95 18 Tinggi 
 
135 24 Sangat Tinggi 
96 17 Tinggi 
 
136 18 Tinggi 
97 20 Sangat Tinggi 
 
137 12 Rendah 
98 15 Sedang 
 
138 18 Tinggi 
99 17 Tinggi 
 
139 12 Rendah 
100 15 Sedang 
 
140 15 Sedang 
101 18 Tinggi 
 
141 16 Sedang 
102 15 Sedang 
 
142 16 Sedang 
103 18 Tinggi 
 
143 18 Tinggi 
104 18 Tinggi 
 
144 15 Sedang 
105 21 Sangat Tinggi 
 
145 14 Rendah 
106 17 Tinggi 
 
146 16 Sedang 
107 17 Tinggi 
 
147 17 Tinggi 
108 15 Sedang 
 
148 15 Sedang 
109 17 Tinggi 
 
149 18 Tinggi 
110 16 Sedang 
 
150 17 Tinggi 
111 16 Sedang 
 
151 14 Rendah 
112 19 Tinggi 
 
152 16 Sedang 
113 17 Tinggi 
 
153 15 Sedang 
114 14 Rendah 
 
154 17 Tinggi 
115 14 Rendah 
 
155 15 Sedang 
116 20 Sangat Tinggi 
 
156 15 Sedang 
117 18 Tinggi 
 
157 15 Sedang 
118 13 Rendah 
 
158 15 Sedang 
119 14 Rendah 
 
159 15 Sedang 
120 14 Rendah 
 
160 17 Tinggi 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
161 18 Tinggi 
 
201 16 Sedang 
162 18 Tinggi 
 
202 18 Tinggi 
163 17 Tinggi 
 
203 18 Tinggi 
164 12 Rendah 
 
204 11 Sangat Rendah 
165 9 Sangat Rendah 
 
205 17 Tinggi 
166 16 Sedang 
 
206 14 Rendah 
167 14 Rendah 
 
207 15 Sedang 
168 12 Rendah 
 
208 10 Sangat Rendah 
169 14 Rendah 
 
209 16 Sedang 
170 18 Tinggi 
 
210 18 Tinggi 
171 18 Tinggi 
 
211 13 Rendah 
172 16 Sedang 
 
212 16 Sedang 
173 17 Tinggi 
 
213 14 Rendah 
174 12 Rendah 
 
214 15 Sedang 
175 15 Sedang 
 
215 16 Sedang 
176 20 Sangat Tinggi 
 
216 16 Sedang 
177 18 Tinggi 
 
217 14 Rendah 
178 14 Rendah 
 
218 17 Tinggi 
179 15 Sedang 
 
219 14 Rendah 
180 14 Rendah 
 
220 16 Sedang 
181 14 Rendah 
 
221 16 Sedang 
182 18 Tinggi 
 
222 17 Tinggi 
183 14 Rendah 
 
223 17 Tinggi 
184 15 Sedang 
 
224 17 Tinggi 
185 15 Sedang 
 
225 18 Tinggi 
186 15 Sedang 
 
226 14 Rendah 
187 12 Rendah 
 
227 10 Sangat Rendah 
188 15 Sedang 
 
228 18 Tinggi 
189 12 Rendah 
 
229 16 Sedang 
190 14 Rendah 
 
230 15 Sedang 
191 14 Rendah 
 
231 14 Rendah 
192 17 Tinggi 
 
232 18 Tinggi 
193 16 Sedang 
 
233 18 Tinggi 
194 14 Rendah 
 
234 18 Tinggi 
195 15 Sedang 
 
235 17 Tinggi 
196 17 Tinggi 
 
236 16 Sedang 
197 16 Sedang 
 
237 17 Tinggi 
198 18 Tinggi 
 
238 18 Tinggi 
199 17 Tinggi 
 
239 14 Rendah 
200 16 Sedang 
 
240 16 Sedang 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
241 18 Tinggi 
 
265 15 Sedang 
242 21 Sangat Tinggi 
 
266 14 Rendah 
243 14 Rendah 
 
267 11 Sangat Rendah 
244 18 Tinggi 
 
268 17 Tinggi 
245 16 Sedang 
 
269 16 Sedang 
246 14 Rendah 
 
270 18 Tinggi 
247 18 Tinggi 
 
271 15 Sedang 
248 16 Sedang 
 
272 15 Sedang 
249 6 Sangat Rendah 
 
273 18 Tinggi 
250 17 Tinggi 
 
274 13 Rendah 
251 14 Rendah 
 
275 18 Tinggi 
252 18 Tinggi 
 
276 17 Tinggi 
253 20 Sangat Tinggi 
 
277 18 Tinggi 
254 17 Tinggi 
 
278 14 Rendah 
255 17 Tinggi 
 
279 13 Rendah 
256 18 Tinggi 
 
280 12 Rendah 
257 14 Rendah 
 
281 14 Rendah 
258 17 Tinggi 
 
282 16 Sedang 
259 12 Rendah 
 
283 17 Tinggi 
260 17 Tinggi 
 
284 14 Rendah 
261 13 Rendah 
 
285 15 Sedang 
262 8 Sangat Rendah 
 
286 18 Tinggi 
263 16 Sedang 
 
287 21 Sangat Tinggi 
264 20 Sangat Tinggi 
 
288 18 Tinggi 
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       KEYAKINAN 
     Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
1 16 Sedang 
 
41 12 Sangat Rendah 
2 16 Sedang 
 
42 16 Sedang 
3 18 Tinggi 
 
43 15 Sedang 
4 12 Sangat Rendah 
 
44 15 Sedang 
5 12 Sangat Rendah 
 
45 17 Sedang 
6 17 Sedang 
 
46 16 Sedang 
7 15 Sedang 
 
47 12 Sangat Rendah 
8 17 Sedang 
 
48 14 Rendah 
9 15 Sedang 
 
49 16 Sedang 
10 12 Sangat Rendah 
 
50 16 Sedang 
11 15 Sedang 
 
51 16 Sedang 
12 17 Sedang 
 
52 12 Sangat Rendah 
13 19 Tinggi 
 
53 18 Tinggi 
14 11 Sangat Rendah 
 
54 17 Sedang 
15 16 Sedang 
 
55 18 Tinggi 
16 15 Sedang 
 
56 15 Sedang 
17 18 Tinggi 
 
57 18 Tinggi 
18 11 Sangat Rendah 
 
58 15 Sedang 
19 15 Sedang 
 
59 12 Sangat Rendah 
20 16 Sedang 
 
60 13 Rendah 
21 20 Tinggi 
 
61 14 Rendah 
22 15 Sedang 
 
62 20 Tinggi 
23 17 Sedang 
 
63 17 Sedang 
24 15 Sedang 
 
64 13 Rendah 
25 17 Sedang 
 
65 16 Sedang 
26 9 Sangat Rendah 
 
66 18 Tinggi 
27 17 Sedang 
 
67 17 Sedang 
28 13 Rendah 
 
68 16 Sedang 
29 18 Tinggi 
 
69 11 Sangat Rendah 
30 17 Sedang 
 
70 15 Sedang 
31 17 Sedang 
 
71 13 Rendah 
32 17 Sedang 
 
72 19 Tinggi 
33 12 Sangat Rendah 
 
73 15 Sedang 
34 18 Tinggi 
 
74 15 Sedang 
35 20 Tinggi 
 
75 16 Sedang 
36 13 Rendah 
 
76 16 Sedang 
37 16 Sedang 
 
77 17 Sedang 
38 18 Tinggi 
 
78 23 Sangat Tinggi 
39 15 Sedang 
 
79 12 Sangat Rendah 
40 12 Sangat Rendah 
 
80 13 Rendah 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
81 16 Sedang 
 
121 17 Sedang 
82 14 Rendah 
 
122 18 Tinggi 
83 15 Sedang 
 
123 17 Sedang 
84 21 Sangat Tinggi 
 
124 13 Rendah 
85 16 Sedang 
 
125 13 Rendah 
86 20 Tinggi 
 
126 14 Rendah 
87 12 Sangat Rendah 
 
127 17 Sedang 
88 14 Rendah 
 
128 17 Sedang 
89 16 Sedang 
 
129 18 Tinggi 
90 22 Sangat Tinggi 
 
130 16 Sedang 
91 18 Tinggi 
 
131 18 Tinggi 
92 21 Sangat Tinggi 
 
132 15 Sedang 
93 11 Sangat Rendah 
 
133 19 Tinggi 
94 17 Sedang 
 
134 12 Sangat Rendah 
95 15 Sedang 
 
135 24 Sangat Tinggi 
96 12 Sangat Rendah 
 
136 14 Rendah 
97 20 Tinggi 
 
137 14 Rendah 
98 16 Sedang 
 
138 18 Tinggi 
99 20 Tinggi 
 
139 17 Sedang 
100 18 Tinggi 
 
140 15 Sedang 
101 15 Sedang 
 
141 16 Sedang 
102 18 Tinggi 
 
142 16 Sedang 
103 17 Sedang 
 
143 18 Tinggi 
104 21 Sangat Tinggi 
 
144 15 Sedang 
105 20 Tinggi 
 
145 14 Rendah 
106 12 Sangat Rendah 
 
146 16 Sedang 
107 16 Sedang 
 
147 17 Tinggi 
108 20 Tinggi 
 
148 15 Sedang 
109 18 Tinggi 
 
149 18 Tinggi 
110 17 Sedang 
 
150 17 Tinggi 
111 15 Sedang 
 
151 14 Rendah 
112 20 Tinggi 
 
152 16 Sedang 
113 16 Sedang 
 
153 15 Sedang 
114 13 Rendah 
 
154 17 Tinggi 
115 16 Sedang 
 
155 15 Sedang 
116 18 Tinggi 
 
156 15 Sedang 
117 19 Tinggi 
 
157 15 Sedang 
118 16 Sedang 
 
158 15 Sedang 
119 14 Rendah 
 
159 15 Sedang 
120 15 Sedang 
 
160 17 Tinggi 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
161 16 Sedang 
 
201 17 Sedang 
162 18 Tinggi 
 
202 19 Tinggi 
163 12 Sangat Rendah 
 
203 18 Tinggi 
164 17 Sedang 
 
204 14 Rendah 
165 12 Sangat Rendah 
 
205 12 Sangat Rendah 
166 16 Sedang 
 
206 18 Tinggi 
167 15 Sedang 
 
207 17 Sedang 
168 18 Tinggi 
 
208 13 Rendah 
169 17 Sedang 
 
209 15 Sedang 
170 16 Sedang 
 
210 19 Tinggi 
171 18 Tinggi 
 
211 14 Rendah 
172 17 Sedang 
 
212 14 Rendah 
173 15 Sedang 
 
213 20 Tinggi 
174 13 Rendah 
 
214 19 Tinggi 
175 18 Tinggi 
 
215 17 Sedang 
176 17 Sedang 
 
216 15 Sedang 
177 18 Tinggi 
 
217 14 Rendah 
178 14 Rendah 
 
218 12 Sangat Rendah 
179 16 Sedang 
 
219 18 Tinggi 
180 17 Sedang 
 
220 14 Rendah 
181 15 Sedang 
 
221 18 Tinggi 
182 18 Tinggi 
 
222 12 Sangat Rendah 
183 14 Rendah 
 
223 12 Sangat Rendah 
184 17 Sedang 
 
224 16 Sedang 
185 15 Sedang 
 
225 18 Tinggi 
186 22 Sangat Tinggi 
 
226 15 Sedang 
187 17 Sedang 
 
227 9 Sangat Rendah 
188 18 Tinggi 
 
228 18 Tinggi 
189 12 Sangat Rendah 
 
229 17 Sedang 
190 16 Sedang 
 
230 22 Sangat Tinggi 
191 15 Sedang 
 
231 17 Sedang 
192 12 Sangat Rendah 
 
232 16 Sedang 
193 16 Sedang 
 
233 18 Tinggi 
194 20 Tinggi 
 
234 18 Tinggi 
195 19 Tinggi 
 
235 12 Sangat Rendah 
196 16 Sedang 
 
236 16 Sedang 
197 17 Sedang 
 
237 12 Sangat Rendah 
198 18 Tinggi 
 
238 18 Tinggi 
199 12 Sangat Rendah 
 
239 15 Sedang 
200 19 Tinggi 
 
240 18 Tinggi 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
241 18 Tinggi 
 
265 16 Sedang 
242 22 Sangat Tinggi 
 
266 18 Tinggi 
243 15 Sedang 
 
267 18 Tinggi 
244 23 Sangat Tinggi 
 
268 12 Sangat Rendah 
245 18 Tinggi 
 
269 17 Sedang 
246 15 Sedang 
 
270 18 Tinggi 
247 14 Rendah 
 
271 16 Sedang 
248 21 Sangat Tinggi 
 
272 18 Tinggi 
249 16 Sedang 
 
273 21 Sangat Tinggi 
250 12 Sangat Rendah 
 
274 18 Tinggi 
251 18 Tinggi 
 
275 19 Tinggi 
252 16 Sedang 
 
276 18 Tinggi 
253 18 Tinggi 
 
277 16 Sedang 
254 19 Tinggi 
 
278 15 Sedang 
255 12 Sangat Rendah 
 
279 18 Tinggi 
256 16 Sedang 
 
280 16 Sedang 
257 16 Sedang 
 
281 17 Sedang 
258 19 Tinggi 
 
282 16 Sedang 
259 17 Sedang 
 
283 17 Sedang 
260 19 Tinggi 
 
284 17 Sedang 
261 16 Sedang 
 
285 19 Tinggi 
262 15 Sedang 
 
286 18 Tinggi 
263 16 Sedang 
 
287 20 Tinggi 
264 20 Tinggi 
 
288 18 Tinggi 
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129 
 
 
      
    
       EMPATI 
     Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
1 38 Rendah 
 
41 31 Sangat Rendah 
2 40 Rendah 
 
42 40 Rendah 
3 46 Sedang 
 
43 27 Sangat Rendah 
4 54 Tinggi 
 
44 47 Sedang 
5 42 Sedang 
 
45 40 Rendah 
6 43 Sedang 
 
46 42 Sedang 
7 35 Rendah 
 
47 23 Sangat Rendah 
8 44 Sedang 
 
48 42 Sedang 
9 40 Rendah 
 
49 46 Sedang 
10 52 Tinggi 
 
50 48 Sedang 
11 47 Sedang 
 
51 41 Rendah 
12 43 Sedang 
 
52 32 Sangat Rendah 
13 39 Rendah 
 
53 42 Sedang 
14 35 Rendah 
 
54 40 Rendah 
15 48 Sedang 
 
55 43 Sedang 
16 45 Sedang 
 
56 47 Sedang 
17 54 Tinggi 
 
57 38 Rendah 
18 36 Rendah 
 
58 47 Sedang 
19 44 Sedang 
 
59 27 Sangat Rendah 
20 42 Sedang 
 
60 36 Rendah 
21 47 Sedang 
 
61 38 Rendah 
22 47 Sedang 
 
62 52 Tinggi 
23 44 Sedang 
 
63 46 Sedang 
24 50 Tinggi 
 
64 39 Rendah 
25 32 Sangat Rendah 
 
65 45 Sedang 
26 45 Sedang 
 
66 40 Rendah 
27 51 Tinggi 
 
67 45 Sedang 
28 43 Sedang 
 
68 37 Rendah 
29 39 Rendah 
 
69 38 Rendah 
30 51 Tinggi 
 
70 48 Sedang 
31 45 Sedang 
 
71 45 Sedang 
32 46 Sedang 
 
72 42 Sedang 
33 54 Tinggi 
 
73 47 Sedang 
34 47 Sedang 
 
74 47 Sedang 
35 46 Sedang 
 
75 40 Rendah 
36 37 Rendah 
 
76 43 Sedang 
37 42 Sedang 
 
77 42 Sedang 
38 33 Sangat Rendah 
 
78 55 Tinggi 
39 49 Sedang 
 
79 54 Tinggi 
40 54 Tinggi 
 
80 44 Sedang 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
81 52 Tinggi 
 
121 52 Tinggi 
82 38 Rendah 
 
122 48 Sedang 
83 36 Rendah 
 
123 47 Sedang 
84 31 Sangat Rendah 
 
124 44 Sedang 
85 46 Sedang 
 
125 55 Tinggi 
86 47 Sedang 
 
126 46 Sedang 
87 36 Rendah 
 
127 47 Sedang 
88 36 Rendah 
 
128 42 Sedang 
89 47 Sedang 
 
129 59 Sangat Tinggi 
90 53 Tinggi 
 
130 41 Rendah 
91 49 Sedang 
 
131 39 Rendah 
92 32 Sangat Rendah 
 
132 38 Rendah 
93 48 Sedang 
 
133 48 Sedang 
94 42 Sedang 
 
134 39 Rendah 
95 40 Rendah 
 
135 67 Sangat Tinggi 
96 54 Tinggi 
 
136 41 Rendah 
97 47 Sedang 
 
137 36 Rendah 
98 46 Sedang 
 
138 48 Sedang 
99 58 Sangat Tinggi 
 
139 57 Sangat Tinggi 
100 53 Tinggi 
 
140 44 Sedang 
101 55 Tinggi 
 
141 40 Rendah 
102 49 Sedang 
 
142 46 Sedang 
103 51 Tinggi 
 
143 52 Tinggi 
104 53 Tinggi 
 
144 40 Rendah 
105 51 Tinggi 
 
145 46 Sedang 
106 54 Tinggi 
 
146 44 Sedang 
107 47 Sedang 
 
147 54 Tinggi 
108 46 Sedang 
 
148 42 Sedang 
109 59 Sangat Tinggi 
 
149 51 Tinggi 
110 47 Sedang 
 
150 54 Tinggi 
111 50 Tinggi 
 
151 42 Sedang 
112 52 Tinggi 
 
152 39 Rendah 
113 52 Tinggi 
 
153 39 Rendah 
114 37 Rendah 
 
154 50 Tinggi 
115 43 Sedang 
 
155 41 Rendah 
116 49 Sedang 
 
156 49 Sedang 
117 58 Sangat Tinggi 
 
157 39 Rendah 
118 42 Sedang 
 
158 43 Sedang 
119 46 Sedang 
 
159 43 Sedang 
120 46 Sedang 
 
160 54 Tinggi 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
161 47 Sedang 
 
201 34 Sangat Rendah 
162 52 Tinggi 
 
202 47 Sedang 
163 54 Tinggi 
 
203 51 Tinggi 
164 39 Rendah 
 
204 35 Rendah 
165 31 Sangat Rendah 
 
205 54 Tinggi 
166 46 Sedang 
 
206 47 Sedang 
167 45 Sedang 
 
207 46 Sedang 
168 40 Rendah 
 
208 25 Sangat Rendah 
169 40 Rendah 
 
209 43 Sedang 
170 54 Tinggi 
 
210 51 Tinggi 
171 52 Tinggi 
 
211 43 Sedang 
172 47 Sedang 
 
212 35 Rendah 
173 46 Sedang 
 
213 49 Sedang 
174 32 Sangat Rendah 
 
214 56 Tinggi 
175 49 Sedang 
 
215 54 Tinggi 
176 55 Tinggi 
 
216 48 Sedang 
177 54 Tinggi 
 
217 48 Sedang 
178 39 Rendah 
 
218 54 Tinggi 
179 42 Sedang 
 
219 35 Rendah 
180 36 Rendah 
 
220 41 Rendah 
181 45 Sedang 
 
221 53 Tinggi 
182 53 Tinggi 
 
222 54 Tinggi 
183 35 Rendah 
 
223 54 Tinggi 
184 42 Sedang 
 
224 39 Rendah 
185 44 Sedang 
 
225 53 Tinggi 
186 37 Rendah 
 
226 35 Rendah 
187 41 Rendah 
 
227 32 Sangat Rendah 
188 53 Tinggi 
 
228 54 Tinggi 
189 40 Rendah 
 
229 50 Tinggi 
190 46 Sedang 
 
230 46 Sedang 
191 48 Sedang 
 
231 49 Sedang 
192 54 Tinggi 
 
232 46 Sedang 
193 40 Rendah 
 
233 54 Tinggi 
194 48 Sedang 
 
234 53 Tinggi 
195 37 Rendah 
 
235 54 Tinggi 
196 45 Sedang 
 
236 48 Sedang 
197 46 Sedang 
 
237 54 Tinggi 
198 52 Tinggi 
 
238 54 Tinggi 
199 54 Tinggi 
 
239 41 Rendah 
200 53 Tinggi 
 
240 45 Sedang 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
241 54 Tinggi 
 
265 53 Tinggi 
242 60 Sangat Tinggi 
 
266 40 Rendah 
243 53 Tinggi 
 
267 30 Sangat Rendah 
244 57 Sangat Tinggi 
 
268 54 Tinggi 
245 53 Tinggi 
 
269 46 Sedang 
246 43 Sedang 
 
270 52 Tinggi 
247 50 Tinggi 
 
271 44 Sedang 
248 68 Sangat Tinggi 
 
272 54 Tinggi 
249 40 Rendah 
 
273 53 Tinggi 
250 54 Tinggi 
 
274 45 Sedang 
251 54 Tinggi 
 
275 42 Sedang 
252 47 Sedang 
 
276 50 Tinggi 
253 59 Sangat Tinggi 
 
277 43 Sedang 
254 47 Sedang 
 
278 31 Sangat Rendah 
255 54 Tinggi 
 
279 35 Rendah 
256 54 Tinggi 
 
280 37 Rendah 
257 45 Sedang 
 
281 51 Tinggi 
258 46 Sedang 
 
282 48 Sedang 
259 36 Rendah 
 
283 43 Sedang 
260 53 Tinggi 
 
284 51 Tinggi 
261 46 Sedang 
 
285 45 Sedang 
262 25 Sangat Rendah 
 
286 40 Rendah 
263 42 Sedang 
 
287 57 Sangat Tinggi 
264 54 Tinggi 
 
288 54 Tinggi 
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       BERWUJUD 
     Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
1 53 Rendah 
 
41 47 Rendah 
2 65 Tinggi 
 
42 57 Sedang 
3 53 Rendah 
 
43 57 Sedang 
4 63 Tinggi 
 
44 53 Rendah 
5 62 Tinggi 
 
45 48 Rendah 
6 63 Tinggi 
 
46 46 Sangat Rendah 
7 64 Tinggi 
 
47 42 Sangat Rendah 
8 58 Sedang 
 
48 56 Sedang 
9 58 Sedang 
 
49 57 Sedang 
10 55 Sedang 
 
50 54 Sedang 
11 61 Tinggi 
 
51 56 Sedang 
12 57 Sedang 
 
52 46 Sangat Rendah 
13 62 Tinggi 
 
53 52 Rendah 
14 49 Rendah 
 
54 56 Sedang 
15 62 Tinggi 
 
55 54 Sedang 
16 57 Sedang 
 
56 53 Rendah 
17 59 Sedang 
 
57 63 Tinggi 
18 61 Tinggi 
 
58 59 Sedang 
19 57 Sedang 
 
59 48 Rendah 
20 57 Sedang 
 
60 53 Rendah 
21 53 Rendah 
 
61 51 Rendah 
22 56 Sedang 
 
62 47 Rendah 
23 62 Tinggi 
 
63 61 Tinggi 
24 57 Sedang 
 
64 50 Rendah 
25 62 Tinggi 
 
65 60 Sedang 
26 48 Rendah 
 
66 53 Rendah 
27 51 Rendah 
 
67 53 Rendah 
28 55 Sedang 
 
68 62 Tinggi 
29 65 Tinggi 
 
69 50 Rendah 
30 57 Sedang 
 
70 63 Tinggi 
31 62 Tinggi 
 
71 56 Sedang 
32 56 Sedang 
 
72 60 Sedang 
33 63 Tinggi 
 
73 62 Tinggi 
34 53 Rendah 
 
74 61 Tinggi 
35 58 Sedang 
 
75 56 Sedang 
36 36 Sangat Rendah 
 
76 52 Rendah 
37 53 Rendah 
 
77 55 Sedang 
38 62 Tinggi 
 
78 66 Tinggi 
39 66 Tinggi 
 
79 63 Tinggi 
40 63 Tinggi 
 
80 61 Tinggi 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
81 72 Sangat Tinggi 
 
121 61 Tinggi 
82 52 Rendah 
 
122 57 Sedang 
83 59 Sedang 
 
123 51 Rendah 
84 55 Sedang 
 
124 64 Tinggi 
85 58 Sedang 
 
125 84 Sangat Tinggi 
86 65 Tinggi 
 
126 56 Sedang 
87 48 Rendah 
 
127 53 Rendah 
88 52 Rendah 
 
128 50 Rendah 
89 63 Tinggi 
 
129 84 Sangat Tinggi 
90 58 Sedang 
 
130 57 Sedang 
91 54 Sedang 
 
131 53 Rendah 
92 53 Rendah 
 
132 45 Sangat Rendah 
93 57 Sedang 
 
133 64 Tinggi 
94 56 Sedang 
 
134 48 Rendah 
95 57 Sedang 
 
135 63 Tinggi 
96 63 Tinggi 
 
136 55 Sedang 
97 53 Rendah 
 
137 44 Sangat Rendah 
98 57 Sedang 
 
138 55 Sedang 
99 66 Tinggi 
 
139 51 Rendah 
100 66 Tinggi 
 
140 56 Sedang 
101 74 Sangat Tinggi 
 
141 60 Sedang 
102 55 Sedang 
 
142 56 Sedang 
103 58 Sedang 
 
143 60 Sedang 
104 63 Tinggi 
 
144 52 Rendah 
105 61 Tinggi 
 
145 62 Tinggi 
106 63 Tinggi 
 
146 52 Rendah 
107 57 Sedang 
 
147 63 Tinggi 
108 55 Sedang 
 
148 59 Sedang 
109 67 Tinggi 
 
149 58 Sedang 
110 51 Rendah 
 
150 63 Tinggi 
111 56 Sedang 
 
151 50 Rendah 
112 62 Tinggi 
 
152 56 Sedang 
113 60 Sedang 
 
153 57 Sedang 
114 58 Sedang 
 
154 47 Rendah 
115 49 Rendah 
 
155 48 Rendah 
116 52 Rendah 
 
156 60 Sedang 
117 60 Sedang 
 
157 57 Sedang 
118 55 Sedang 
 
158 55 Sedang 
119 56 Sedang 
 
159 56 Sedang 
120 49 Rendah 
 
160 63 Tinggi 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
161 51 Rendah 
 
201 44 Sangat Rendah 
162 58 Sedang 
 
202 64 Tinggi 
163 63 Tinggi 
 
203 61 Tinggi 
164 63 Tinggi 
 
204 48 Rendah 
165 33 Sangat Rendah 
 
205 63 Tinggi 
166 52 Rendah 
 
206 60 Sedang 
167 53 Rendah 
 
207 56 Sedang 
168 63 Tinggi 
 
208 42 Sangat Rendah 
169 58 Sedang 
 
209 57 Sedang 
170 84 Sangat Tinggi 
 
210 59 Sedang 
171 58 Sedang 
 
211 54 Sedang 
172 58 Sedang 
 
212 45 Sangat Rendah 
173 54 Sedang 
 
213 57 Sedang 
174 51 Rendah 
 
214 71 Sangat Tinggi 
175 66 Tinggi 
 
215 71 Sangat Tinggi 
176 66 Tinggi 
 
216 57 Sedang 
177 63 Tinggi 
 
217 57 Sedang 
178 45 Sangat Rendah 
 
218 63 Tinggi 
179 55 Sedang 
 
219 57 Sedang 
180 54 Sedang 
 
220 55 Sedang 
181 57 Sedang 
 
221 84 Sangat Tinggi 
182 57 Sedang 
 
222 63 Tinggi 
183 44 Sangat Rendah 
 
223 63 Tinggi 
184 52 Rendah 
 
224 50 Rendah 
185 49 Rendah 
 
225 58 Sedang 
186 59 Sedang 
 
226 48 Rendah 
187 57 Sedang 
 
227 62 Tinggi 
188 63 Tinggi 
 
228 63 Tinggi 
189 46 Sangat Rendah 
 
229 50 Rendah 
190 59 Sedang 
 
230 53 Rendah 
191 54 Sedang 
 
231 60 Sedang 
192 63 Tinggi 
 
232 54 Sedang 
193 54 Sedang 
 
233 63 Tinggi 
194 58 Sedang 
 
234 57 Sedang 
195 51 Rendah 
 
235 63 Tinggi 
196 70 Sangat Tinggi 
 
236 47 Rendah 
197 57 Sedang 
 
237 63 Tinggi 
198 62 Tinggi 
 
238 63 Tinggi 
199 63 Tinggi 
 
239 56 Sedang 
200 61 Tinggi 
 
240 47 Rendah 
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Subyek Skor Keterangan 
 
Subyek Skor Keterangan 
241 61 Tinggi 
 
265 48 Rendah 
242 59 Sedang 
 
266 63 Tinggi 
243 53 Rendah 
 
267 51 Rendah 
244 71 Sangat Tinggi 
 
268 63 Tinggi 
245 57 Sedang 
 
269 51 Rendah 
246 54 Sedang 
 
270 56 Sedang 
247 64 Tinggi 
 
271 56 Sedang 
248 59 Sedang 
 
272 63 Tinggi 
249 51 Rendah 
 
273 48 Rendah 
250 63 Tinggi 
 
274 62 Tinggi 
251 45 Sangat Rendah 
 
275 68 Tinggi 
252 46 Sangat Rendah 
 
276 61 Tinggi 
253 57 Sedang 
 
277 55 Sedang 
254 46 Sangat Rendah 
 
278 51 Rendah 
255 63 Tinggi 
 
279 61 Tinggi 
256 62 Tinggi 
 
280 47 Rendah 
257 55 Sedang 
 
281 62 Tinggi 
258 77 Sangat Tinggi 
 
282 59 Sedang 
259 55 Sedang 
 
283 60 Sedang 
260 69 Sangat Tinggi 
 
284 61 Tinggi 
261 61 Tinggi 
 
285 67 Tinggi 
262 45 Sangat Rendah 
 
286 58 Sedang 
263 59 Sedang 
 
287 64 Tinggi 
264 67 Tinggi 
 
288 63 Tinggi 
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Lampiran 14 
 
Hasil Pengolahan Data Keseluruhan Responden Penelitian 
Menggunakan SPSS 16.0 
Frequencies 
 
 
 
Statistics 
Tingkat Kepuasan Siswa  
N Valid 288 
Missing 0 
Mean 156.75 
Median 156.00 
Mode 162 
Std. Deviation 16.323 
Variance 266.437 
Minimum 104 
Maximum 210 
 
 
 
 
Tingkat Kepuasan Siswa 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 104 2 .7 .7 .7 
110 2 .7 .7 1.4 
118 1 .3 .3 1.7 
119 1 .3 .3 2.1 
124 2 .7 .7 2.8 
125 2 .7 .7 3.5 
126 2 .7 .7 4.2 
127 2 .7 .7 4.9 
129 3 1.0 1.0 5.9 
131 1 .3 .3 6.2 
132 3 1.0 1.0 7.3 
140 
 
133 4 1.4 1.4 8.7 
134 3 1.0 1.0 9.7 
137 1 .3 .3 10.1 
138 4 1.4 1.4 11.5 
139 1 .3 .3 11.8 
140 1 .3 .3 12.2 
141 2 .7 .7 12.8 
142 6 2.1 2.1 14.9 
143 3 1.0 1.0 16.0 
144 6 2.1 2.1 18.1 
145 6 2.1 2.1 20.1 
146 5 1.7 1.7 21.9 
147 3 1.0 1.0 22.9 
148 4 1.4 1.4 24.3 
149 12 4.2 4.2 28.5 
150 7 2.4 2.4 30.9 
151 8 2.8 2.8 33.7 
152 8 2.8 2.8 36.5 
153 11 3.8 3.8 40.3 
154 13 4.5 4.5 44.8 
155 9 3.1 3.1 47.9 
156 10 3.5 3.5 51.4 
157 4 1.4 1.4 52.8 
158 6 2.1 2.1 54.9 
159 7 2.4 2.4 57.3 
160 8 2.8 2.8 60.1 
161 8 2.8 2.8 62.8 
162 25 8.7 8.7 71.5 
163 6 2.1 2.1 73.6 
164 3 1.0 1.0 74.7 
165 2 .7 .7 75.3 
166 2 .7 .7 76.0 
167 1 .3 .3 76.4 
141 
 
168 7 2.4 2.4 78.8 
169 5 1.7 1.7 80.6 
170 5 1.7 1.7 82.3 
171 3 1.0 1.0 83.3 
172 2 .7 .7 84.0 
173 4 1.4 1.4 85.4 
174 7 2.4 2.4 87.8 
175 3 1.0 1.0 88.9 
177 5 1.7 1.7 90.6 
178 1 .3 .3 91.0 
179 4 1.4 1.4 92.4 
180 2 .7 .7 93.1 
182 3 1.0 1.0 94.1 
183 3 1.0 1.0 95.1 
185 2 .7 .7 95.8 
187 3 1.0 1.0 96.9 
188 2 .7 .7 97.6 
192 2 .7 .7 98.3 
196 2 .7 .7 99.0 
199 1 .3 .3 99.3 
203 1 .3 .3 99.7 
210 1 .3 .3 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
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TingkatKepuasan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 21 7.3 7.3 7.3 
Rendah 49 17.0 17.0 24.3 
Sedang 145 50.3 50.3 74.7 
Tinggi 53 18.4 18.4 93.1 
Sangat Tinggi 20 6.9 6.9 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
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Lampiran 15 
Hasil Pengolahan Data Keseluruhan Responden Penelitian  
Masing-masing Faktor Menggunakan SPSS 16.0 
 
Keandalan 
 
Frequencies 
 
 
Statistics 
Keandalan  
N Valid 288 
Missing 0 
Mean 22.18 
Median 23.00 
Mode 24 
Std. Deviation 3.167 
Variance 10.032 
Minimum 13 
Maximum 32 
 
 
 
Keandalan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 13 1 .3 .3 .3 
14 1 .3 .3 .7 
16 22 7.6 7.6 8.3 
17 8 2.8 2.8 11.1 
18 6 2.1 2.1 13.2 
19 13 4.5 4.5 17.7 
20 25 8.7 8.7 26.4 
21 24 8.3 8.3 34.7 
22 40 13.9 13.9 48.6 
23 43 14.9 14.9 63.5 
24 53 18.4 18.4 81.9 
144 
 
25 12 4.2 4.2 86.1 
26 27 9.4 9.4 95.5 
27 7 2.4 2.4 97.9 
28 1 .3 .3 98.3 
30 2 .7 .7 99.0 
31 1 .3 .3 99.3 
32 2 .7 .7 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
 
 
 
Keandalan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 32 11.1 11.1 11.1 
Rendah 44 15.3 15.3 26.4 
Sedang 107 37.2 37.2 63.5 
Tinggi 92 31.9 31.9 95.5 
Sangat Tinggi 13 4.5 4.5 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
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Ketanggapan 
 
Frequencies 
 
  
Statistics 
Ketanggapan  
N Valid 288 
Missing 0 
Mean 15.47 
Median 16.00 
Mode 18 
Std. Deviation 2.371 
Variance 5.623 
Minimum 6 
Maximum 24 
 
  
 
Ketanggapan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 1 .3 .3 .3 
8 1 .3 .3 .7 
9 2 .7 .7 1.4 
10 3 1.0 1.0 2.4 
11 5 1.7 1.7 4.2 
12 19 6.6 6.6 10.8 
13 19 6.6 6.6 17.4 
14 46 16.0 16.0 33.3 
15 46 16.0 16.0 49.3 
16 43 14.9 14.9 64.2 
17 43 14.9 14.9 79.2 
18 48 16.7 16.7 95.8 
19 1 .3 .3 96.2 
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20 7 2.4 2.4 98.6 
21 3 1.0 1.0 99.7 
24 1 .3 .3 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
 
 
Ketanggapan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 12 4.2 4.2 4.2 
Rendah 84 29.2 29.2 33.3 
Sedang 89 30.9 30.9 64.2 
Tinggi 92 31.9 31.9 96.2 
Sangat Tinggi 11 3.8 3.8 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
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Keyakinan 
 
Frequencies 
 
  
Statistics 
Keyakinan  
N Valid 288 
Missing 0 
Mean 16.18 
Median 16.00 
Mode 18 
Std. Deviation 2.609 
Variance 6.806 
Minimum 9 
Maximum 24 
 
   
Keyakinan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 9 2 .7 .7 .7 
11 5 1.7 1.7 2.4 
12 31 10.8 10.8 13.2 
13 11 3.8 3.8 17.0 
14 17 5.9 5.9 22.9 
15 36 12.5 12.5 35.4 
16 50 17.4 17.4 52.8 
17 43 14.9 14.9 67.7 
18 52 18.1 18.1 85.8 
19 15 5.2 5.2 91.0 
20 14 4.9 4.9 95.8 
21 5 1.7 1.7 97.6 
22 4 1.4 1.4 99.0 
23 2 .7 .7 99.7 
148 
 
24 1 .3 .3 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
  
 
 
Keyakinan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 38 13.2 13.2 13.2 
Rendah 28 9.7 9.7 22.9 
Sedang 129 44.8 44.8 67.7 
Tinggi 81 28.1 28.1 95.8 
Sangat Tinggi 12 4.2 4.2 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
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Empati 
Frequencies 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Empati 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 23 1 .3 .3 .3 
25 2 .7 .7 1.0 
27 2 .7 .7 1.7 
30 1 .3 .3 2.1 
31 4 1.4 1.4 3.5 
32 5 1.7 1.7 5.2 
33 1 .3 .3 5.6 
34 1 .3 .3 5.9 
35 8 2.8 2.8 8.7 
36 8 2.8 2.8 11.5 
37 6 2.1 2.1 13.5 
38 6 2.1 2.1 15.6 
39 11 3.8 3.8 19.4 
40 17 5.9 5.9 25.3 
41 7 2.4 2.4 27.8 
Statistics 
Empati  
N Valid 288 
Missing 0 
Mean 45.58 
Median 46.00 
Mode 54 
Std. Deviation 7.316 
Variance 53.526 
Minimum 23 
Maximum 68 
150 
 
42 17 5.9 5.9 33.7 
43 13 4.5 4.5 38.2 
44 9 3.1 3.1 41.3 
45 13 4.5 4.5 45.8 
46 23 8.0 8.0 53.8 
47 22 7.6 7.6 61.5 
48 13 4.5 4.5 66.0 
49 8 2.8 2.8 68.8 
50 6 2.1 2.1 70.8 
51 9 3.1 3.1 74.0 
52 11 3.8 3.8 77.8 
53 14 4.9 4.9 82.6 
54 34 11.8 11.8 94.4 
55 4 1.4 1.4 95.8 
56 1 .3 .3 96.2 
57 3 1.0 1.0 97.2 
58 2 .7 .7 97.9 
59 3 1.0 1.0 99.0 
60 1 .3 .3 99.3 
67 1 .3 .3 99.7 
68 1 .3 .3 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
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Empati 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 17 5.9 5.9 5.9 
Rendah 63 21.9 21.9 27.8 
Sedang 118 41.0 41.0 68.8 
Tinggi 79 27.4 27.4 96.2 
Sangat Tinggi 11 3.8 3.8 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
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Berwujud 
Frequencies 
 
  
 
  
Berwujud 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 33 1 .3 .3 .3 
36 1 .3 .3 .7 
42 2 .7 .7 1.4 
44 3 1.0 1.0 2.4 
45 5 1.7 1.7 4.2 
46 5 1.7 1.7 5.9 
47 6 2.1 2.1 8.0 
48 10 3.5 3.5 11.5 
49 4 1.4 1.4 12.8 
50 6 2.1 2.1 14.9 
51 12 4.2 4.2 19.1 
52 9 3.1 3.1 22.2 
53 17 5.9 5.9 28.1 
54 10 3.5 3.5 31.6 
55 15 5.2 5.2 36.8 
56 19 6.6 6.6 43.4 
57 29 10.1 10.1 53.5 
Statistics 
Berwujud  
N Valid 288 
Missing 0 
Mean 57.33 
Median 57.00 
Mode 63 
Std. Deviation 7.121 
Variance 50.711 
Minimum 33 
Maximum 84 
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58 15 5.2 5.2 58.7 
59 11 3.8 3.8 62.5 
60 10 3.5 3.5 66.0 
61 14 4.9 4.9 70.8 
62 16 5.6 5.6 76.4 
63 37 12.8 12.8 89.2 
64 6 2.1 2.1 91.3 
65 3 1.0 1.0 92.4 
66 6 2.1 2.1 94.4 
67 3 1.0 1.0 95.5 
68 1 .3 .3 95.8 
69 1 .3 .3 96.2 
70 1 .3 .3 96.5 
71 3 1.0 1.0 97.6 
72 1 .3 .3 97.9 
74 1 .3 .3 98.3 
77 1 .3 .3 98.6 
84 4 1.4 1.4 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
 
Berwujud 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 17 5.9 5.9 5.9 
Rendah 64 22.2 22.2 28.1 
Sedang 109 37.8 37.8 66.0 
Tinggi 86 29.9 29.9 95.8 
Sangat Tinggi 12 4.2 4.2 100.0 
Total 288 100.0 100.0  
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Lampiran 16 
Daftar Responden Uji Coba Penelitian 
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Lampiran 17 
Daftar Responden Penelitian 
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Lampiran 18 
 
Surat Keterangan Bebas Teori 
 
 
